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C O N F E R E N C I A Q U I N T A . 
Declaraciones generales. — I I I . L a soberanía 
nacional (conclusión], 
Pero d e s p u é s de reconocido y proclamado 
e l m é r i t o de los legisladores d o c e a ñ i s t a s , hay 
que s e ñ a l a r t a m b i é n uno de los m á s grandes y 
trascendentales defectos de aquella C o n s t i t u -
c i ó n p o l í t i c a . Porque realmente , para la Cons-
t i t u c i ó n a ludida, por c ima de la S o b e r a n í a na-
c ional no hay nada. Es dec i r , nada, fuera de 
aquellas consideraciones generales de jus t i c i a 
y mora l idad que deben interesar á todos los 
legisladores y que al l í se fo rmulan en el art . 4.0 
d i c i e n d o : « L a N a c i ó n es tá obligada á conser-
var y proteger por leyes sabias y justas la l i -
ber tad c i v i l , la propiedad y los d e m á s dere-
chos l e g í t i m o s de todos los ind iv iduos que la 
c o m p o n e n . » 
E n este p u n t o , la democracia c o n t e m p o r á -
nea ha dado un paso de gigante en pocos años , 
af irmando de un modo te rminante que, por 
c ima de la S o b e r a n í a nacional y del voto de 
todos, e s t á el derecho inalienable é insuperable 
del ú l t i m o de los ind iv iduos que v iven en un 
pueb lo , cuyo fundamento no es o t ro que la 
naturaleza humana y para cuya c o n s a g r a c i ó n 
es absolutamente indi ferente que aquel h o m -
bre pertenezca á la n a c i ó n , sea ciudadano de 
otra ó viva completamente fuera de toda c i u -
d a d a n í a . Derecho para el cual no se necesita 
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otra cosa que su reconocimiento en la persona 
de cualquier e s p a ñ o l ó nac ional ; porque af i r -
mado en su fundamento, que es la naturaleza 
racional y social del i n d i v i d u o , queda ipsofacto 
reconocido en todos los d e m á s seres que ofrez-
can estos mismos caracteres. 
Desgraciadamente, la C o n s t i t u c i ó n del a ñ o 
12 no cont iene una d e c l a r a c i ó n satisfacto-
r i a sobre este par t i cu la r . Para gozar de casi 
todos los derechos fundamentales, es necesa-
r io , por l o menos, ser español. Y no es o b s t á c u -
l o á esta a f i rmac ión la circunstancia de que 
disfruten de algunos derechos los extranjeros: 
po rque , en p r i m e r lugar , esto es efecto de 
convenios y tratados internacionales, ó de c i r -
cunstancias par t icu la rmente reconocidas por 
el legislador e spaño l en obsequio de E s p a ñ a ; 
y en segundo t e rmino , hay que tener en cuenta 
que, á u n en este mismo caso, el legislador 
parte del supuesto de la nacionalidad del ex -
tranjero y nunca del c a r á c t e r g e n é r i c a m e n t e 
humano del i n d i v i d u o . 
C o n tal m o t i v o , el orador hace una d i g r e s i ó n 
para expl icar la c o n s i d e r a c i ó n dada al e x t r a n -
j e ro por las leyes de esta é p o c a y recuerda 
c ó m o en E s p a ñ a carecieron de impor t anc i a 
los llamados derechos de aubana y de naufragio, 
tan generalizados en la Europa de la Edad 
M e d i a . Por el p r imero , los señores ó los m o -
narcas heredaban los bienes de los extranjeros 
muertos en el t e r r i t o r io de és tos . Por el segun-
do , hacian suyos los restos y despojos de los 
n á u f r a g o s arrojados á las costas de sus d o m i -
nios. Las leyes 1.a, t í t . 25 y 2.a y 3.a, t í t . 24, 
l i b . i v , de l Fuero Rea l , niegan aquellos dere-
chos. L a ley 4.a, t í t . 7.0, Part ida 5.*, garantiza 
«los cuerpos e haberes e m e r c a d e r í a s e todas 
las cosas, t a m b i é n en mar como en t i e r r a » de 
cristianos, j u d í o s y moros que v in ie ren al se-
ñ o r í o castellano, así en t iempo de ferias como 
en cualquier o t ro . L a ley 15, t í t . i.0. P a r t i -
da 1.a, establece la j u r i s d i c c i ó n real sobre n a -
cionales y extranjeros, obl igando á és tos la l ey 
d é l a t ie r ra . Pero la 15, t í t . 14, Par t ida 3.a, 
p r e c e p t ú a que no tenga fuerza probator ia la 
ley ó fuero de t ierra e x t r a ñ a , salvo en cuestio-
nes entre hombres de ella sobre ple i to ó c o n -
trato que hubiese ten ido lugar a l l í , ó en r azón 
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á cosa, mueble ó inmueble , en aquel lugar s i -
tuada; y que en el r é g i m e n de los bienes ma-
t r imonia les se prefiera la costumbre del lugar 
donde se contrae m a t r i m o n i o á la de la t ie r ra 
adonde se trasladan d e s p u é s los c ó n y u g e s . 
L a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , que r e c o g i ó en 
su l i b . 1.° casi todas estas felices disposicio-
nes, t a m b i é n sanciona otros pr inc ip ios que no 
merecen igual aplauso. E n su l i b . 6.° , t í t . n , 
se cont iene la p r a g m á t i c a de Fe l ipe I j f que 
p e r m i t i ó la entrada al extranjero para e j e r c i -
tar sus oficios y labores en E s p a ñ a , á c o n d i c i ó n 
de ser c a t ó l i c o y amigo de la corona e s p a ñ o l a . 
D e t r á s viene el bando de Fe l ipe V de 1703 
expulsando á los ingleses y holandeses que no 
fuesen c a t ó l i c o s , y á u n á los que, s i éndo lo , no 
llevasen de residencia diez a ñ o s , se hal laren 
casados con e s p a ñ o l a , ó man tuv ie ren de c u a l -
quier modo relaciones y dependencia con po-
tencias e x t r a ñ a s ó enemigas. L u é g o , se sancio-
na la c o n s e r v a c i ó n de los bienes de e x t r a n j e -
ros, muertos abintestato, con arreglo á los t ra-
tados de U t r e c h t ; se establece y regula la 
j u r i s d i c c i ó n consular; se pone al extranjero 
bajo la p r o t e c c i ó n especial de las autoridades 
mi l i t a res y. conforme al fuero de guerra, y se 
consagra la d iv i s ión de los extranjeros en 
t ranseúntes y avecindados. 
Para tener este ú l t i m o c a r á c t e r , necesita 
prestar, j u r a m e n t o de fidelidad á la r e l i g i ó n 
c a t ó l i c a , al rey y á las leyes, renunciar al fuero 
y p r o t e c c i ó n de e x t r a n j e r í a , y no mantener 
dependencia , r e l a c i ó n n i su j ec ión c i v i l res-
pecto del pa í s de su naturaleza. 
E l t ranseúnte , por regla genera l , no habia 
menester del j u r a m e n t o , que sin embargo se 
exigia, s e ñ a l a d a m e n t e en el caso de dudarse de 
las relaciones, correspondencias ó m á x i m a s 
p o l í t i c a s del extranjero. 
Pero necesitaba sobre todo permiso del so-
berano, c inscribirse en la m a t r í c u l a donde 
debia constar el m o t i v o de su residencia en 
E s p a ñ a , no pudiendo ejercer los oficios y p ro -
fesiones propios de los vecinos y domic i l iados 
en estos reinos. 
L a N o v í s i m a p r o h i b í a expresamente que el 
extranjero pudiera adqu i r i r navios, n i r ec ib i r 
por d o n a c i ó n ó venta de ganados, si bien res-
petaba su propiedad mueble é inmueb le . 
E l extranjero refugiado habia de veni r , por 
caminos y rutas s eña l ados por los generales de 
las fronteras, á determinados pueblos. Por ú l -
t i m o , el gobierno se reservaba el derecho de 
e x p u l s i ó n y castigaba á los extranjeros contra-
ventores de las disposiciones aludidas con las 
penas de galeras, presidio y hasta conf i scac ión 
de bienes. 
E n todo lo d e m á s , se estaba á los tratados 
internacionales, que sancionaban los consula-
dos y jueces conservadores de los subditos 
franceses, b r i t á n i c o s y holandeses. 
T o d a v í a la s i t u a c i ó n era m á s dura" t r a t á n -
dose de las I nd i a s : porque en U l t r a m a r regia 
la p r o h i b i c i ó n absoluta para el ext ranjero de 
comerciar y hasta de entrar en aquellas l e j a -
nas comarcas. 
Por manera que, á u n en aquella parte favo-
rable al hombre de t ierra e x t r a ñ a , todo depen-
día de la buena vo lun tad del legislador, ó me-
j o r d icho de la generosidad del s e ñ o r , que tra-
taba ó no con los soberanos extranjeros y 
aceptaba ó no el p r i n c i p i o de la r ec ip roc idad . 
Y esto r e g í a en 1812, porque entonces t am-
b i é n r e g í a la N o v í s i m a , en cuanto no fué rec-
tificada por la C o n s t i t u c i ó n . 
Pero en el ó r d e n m á s prop iamente p o l í t i c o , 
se llega á m á s , á u n den t ro del p e r í o d o docc -
a ñ i s t a . 
E l ar t . 371 de la C o n s t i t u c i ó n del 12 esta-
blece que « t o d o s los españoles t ienen l i be r t ad 
de escribir , i m p r i m i r y publ icar sus ideas p o l i ' 
ticas sin necesidad de l icencia , r ev i s i ón ó apro-
b a c i ó n alguna anter ior á la p u b l i c a c i ó n , bajo 
las restricciones y responsabilidad que esta-
blezcan las l e y e s . » 
E l art. 287 dice que «.ningún español p o d r á 
ser preso sin que preceda i n f o r m a c i ó n suma-
ria del hecho y por el que merezca, s e g ú n la 
ley, ser castigado con pena corporal , y asimis-
mo un mandamien to del juez por escrito, que 
se no t i f i ca rá en el acto mi smo de la p r i s i ó n . » 
E l ar t . 306 dice « q u e no p o d r á ser allanada 
la casa de n i n g ú n español, sino en los casos que 
de te rmina la ley para el buen ó r d e n y seguri-
dad del E s t a d o . » 
E l 280 afirma que « n o se p o d r á p r ivar á 
n i n g ú n español del derecho de de te rminar sus 
diferencias por medio de jueces á r b i t r o s e legi-
dos por ambas partes, i) 
E l 247 dice que « n i n g ú n español p o d r á ser 
juzgado en causas civiles y cr iminales por n i n -
guna c o m i s i ó n , sino por el t r i b u n a l competen-
te, de te rminado con an te r io r idad por la l e y . » 
Y el ar t . 373 consagra el derecho « d e todo 
español á representar á las C ó r t e s ó al rey para 
reclamar la observancia de la C o n s t i t u c i ó n . » 
C o m o se ve, casi todos los derechos de la 
personalidad humana e s t á n supeditados á la con-
d i c i ó n de españoles; j hay q.ue tener en cuenta 
que, con arreglo al ar t . 5.0, en E s p a ñ a podia 
haber y habia muchas personas que no eran 
e s p a ñ o l e s . 
T o d a v í a y bajo ot ro punto de vista, hay que 
a ñ a d i r que, á u n t r a t á n d o s e de e s p a ñ o l e s , la 
C o n s t i t u c i ó n del 12 h izo caso omiso de los 
derechos de r e u n i ó n y a s o c i a c i ó n , de i m p o r -
tancia ext raordinar ia en la v ida p o l í t i c a , as í 
como que la l ibe r t ad dada á la impren ta por 
el ar t . 371 (puesto en el t í t . 9.0 que trata de 
la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ) , se refiere exclusiva-
mente á la esfera de la p o l í t i c a , quedando, por 
tanto , sin g a r a n t í a las opiniones sobre materias 
c ien t í f icas y religiosas. 
B i e n es que este punto de la l i be r t ad de i m -
prenta , á u n q u i z á m á s que el de la s o b e r a n í a 
nacional , fué el tema de Jos debates m á s a c á -
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lorados, tanto de las Cortes d o c e a ñ í s t a s , como 
de los Cuerpos directores (e jemplo, la Junta 
Cent ra l ) que precedieron á la Asamblea gadi-
tana. E l 10 de N o v i e m b r e de 1810 las Cortes 
aludidas d i e r o n su celebre decreto de « l i b e r t a d 
p o l í t i c a de la i m p r e n t a , » por el cual (art . 6 ,°) 
quedaban expresamente sometidos á la previa 
censura de los ordinarios ec l e s i á s t i co s todos 
los escritos sobre materias de r e l i g i ó n . E n lo 
d e m á s , serian absolutamente l ibres, pero res-
ponsables ante la j u n t a de censura, los auto-
res é impresores, i m p o n i é n d o s e á los escritos 
calumniosos y subversivos de las leyes funda-
mentales de la m o n a r q u í a , la pena de 50 d u -
cados; y á los licenciosos y contrarios á la de-
cencia p ú b l i c a y las buenas costumbres, las 
penas ordinarias de la ley c o m ú n . Las juntas 
de censura eran: una suprema, cerca del G o -
b ie rno , compuesta de nueve ind iv iduos , y otras, 
compuestas de c inco, al frente de cada p r o v i n -
cia. E n ellas figuraban varios e c l e s i á s t i c o s ; pero 
con poster ior idad fueron suprimidos estos. Por 
ú l t i m o , en Jun io de 1813 se d i ó u n reglamento 
especial para las juntas de censura, r e c o m e n -
d á n d o s e l e s que hiciesen á las Cortes «las r e -
presentaciones oportunas para conservar la l i -
ber tad de la i m p r e n t a ; » precepto m u y en a r -
m o n í a con el p á r r a f o 24 del a r t . 131 de la 
C o n s t i t u c i ó n , que s e ñ a l a , entre las facultades 
de las Cortes , la de « p r o t e g e r la l i be r t ad p o l í -
t ica de la i m p r e n t a . » Por lo d e m á s , no es d i f í -
c i l comprender la l i m i t a c i ó n de aquella l i b e r -
tad , teniendo presente que el ar t . 12 de la 
C o n s t i t u c i ó n sanciona la r e l i g ión c a t ó l i c a como 
oficial , exclusiva y ú n i c a verdadera. 
A s í y todo no hay para q u é decir la d i s t an -
cia que va de estas disposiciones á las de los 
t í t u lo s x v al XVIII, l i b r o 8.° de la N o v í s i m a 
R e c o p i l a c i ó n , que t ratan de ¡os impresores, U -
' breros, imprentas y l i b r e r í a s ; de los libros y sus 
impresiones; de las licencias y de otros requisitos 
para la introducción y curso de aquellos; de la i m -
presión del rezo eclesiástico y calendarios y de los 
escritos periódicos, y en fin, de los libros y papeles 
prohibidos. 
Por aquellas leyes quedaron severamente 
prohibidas la i n t r o d u c c i ó n y c i r c u l a c i ó n de 
todo lo publ icado en Francia re la t ivo á la Re-
vo luc ión y á la R e p ú b l i c a francesa; la i m p r e -
sión de p r o n ó s t i c o s , romances de ciegos y c o -
plas de ajusticiados; la p u b l i c a c i ó n de diarios 
y papeles p ú b l i c o s , fuera del D i a r i o de M a d r i d 
de pérd idas y hallazgos, c i ñ é n d o s e á los hechos 
y sin que en él pudieran ponerse versos n i 
otras especies p o l í t i c a s de cualquier clase... 
Por ú l t i m o , hasta se prohibe que en las l i b r e -
rías se converse y discuta sobre l ibros e x t r a n -
jeros. 
Pero, de todas suertes, la f ranquic ia consa-
grada por el art . 371 d é l a C o n s t i t u c i ó n — c o m o 
todas las referidas y sancionadas en el ó r d e n 
de lo que hoy llamamos derechos naturales del 
i n d i v i d u o — n o revisten en aquel c é l e b r e C ó d i -
go p o l í t i c o este ú l t i m o c a r á c t e r . C o m o antes 
se ha d i c h o , para disfrutarlas es c o n d i c i ó n 
precisa la de ser español; esto es, una c o n d i c i ó n 
e x t r a ñ a á la c o n d i c i ó n natura l del ser humano . 
D e modo que, en todo caso, su c o n s a g r a c i ó n 
no les da o t ro c a r á c t e r que el de una l iber tad 
públ ica ó un medio de gobierno. Es decir , u n 
concepto a n á l o g o al de la l iber tad de los t i e m -
pos antiguos, y s e ñ a l a d a m e n t e , de los t iempos 
romanos, en los cuales un hombre no era m á s 
ó m é n o s l i b r e por lo que podia hacer en e l 
c í r c u l o de una j u r i s d i c c i ó n m á s ó m é n o s ex ten -
sa, sino por su mayor ó menor i n t e r v e n c i ó n en 
el gobierno de la c i u d a d ; doc t r ina que c o n d u -
ela al despotismo, siempre que és te lo e je rc ie -
ran y de é s t e fueran v í c t i m a s por igual todos 
los ciudadanos. 
Sin embargo, en la misma C o n s t i t u c i ó n apa-
recen algunos a r t í c u l o s , que fe l izmente contra-
d icen este sentido y que dan c ier to fundamen-
to para afirmar que no fueron e x t r a ñ a s comple -
tamente á los legisladores de 1812 las ideas que 
i n fo rman las soluciones expansivas de la demo-
cracia c o n t e m p o r á n e a . 
C o n efecto, en la C o n s t i t u c i ó n d o c e a ñ i s t a 
y en su t í t u l o 5.0, que trata de los tribunales y 
de la adminis tración de justicia en lo c i v i l y-en lo 
cr iminal , aparece el a r t . 303, que dice l i t e r a l -
men te : « N o se u sa r á nunca del to rmen to , n i 
de los a p r e m i o s . » E l ar t . 304 d ice : « t a m p o c o 
se i m p o n d r á la pena de conf i scac ión de b i e n e s . » 
E l 305: « n i n g u n a pena que se imponga por 
cualquier de l i t o que sea, ha de ser trascenden-
tal por t é r m i n o n inguno á la fami l ia del que 
la sufre; sino que t e n d r á todo su efecto p r ec i -
samente sobre el que la m e r e c i ó . » Y a ú n el 297: 
«se d i s p o n d r á n las c á r c e l e s de manera que sir-
van para asegurar y no molestar á los presos. 
A s í el alcaide t e n d r á á estos en buena custodia 
y separados los que el juez mande tener en co-
m u n i c a c i ó n ; pero nunca en calabozos sub te -
r r á n e o s , n i m a l s a n o s . » 
E n otra parte, precisando las restricciones de 
la autor idad del rey ( a r t . 172) , d i c e : « N o 
puede el rey tomar la propiedad de n i n g ú n 
par t i cu la r n i c o r p o r a c i ó n . » 
T o d a v í a se podria invocar, en favor de este 
sentido racional y expansivo de las g a r a n t í a s 
constitucionales, los a r t í c u l o s 292 y 293. Por 
el p r imero se declara que, in f r a g a n t i , todo de-
l incuente (por tanto, aunque no sea e s p a ñ o l ) 
puede ser arrestado, y todco pueden arrestarlo 
y conduc i r lo á la presencia del juez , y que pre-
sentado ó puesto en custodia, se p r o c e d e r á 
en todo como se previene en los a r t í c u l o s 290 
y 291. E n estos se establece que el juez tome 
d e c l a r a c i ó n den t ro de ve in t icua t ro horas; y que 
al arrestado y luego detenido en la c á r c e l , no 
se le exi ja j u r amen to . Los a r t í c u l o s 293 al 296 
exigen el auto del juez para que el alcaide de 
la c á r c e l retenga al preso: que no se haga e m -
bargo de bienes, sino cuando se p r o c e d í por 
delitos que l leven consigo responsabilidad p e -
É 
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cun ia r ia : que no sea llevado á la c á r c e l el que 
d é fiador, fuera de los casos en que la ley p ro-
h ibe expresamente la fianza; y que en cual-
quier estado de la causa que aparezca que no 
puede imponerse al preso pena corporal , si 
este da la fianza, sea puesto en l i be r t ad . 
Por manera, que á u n reconociendo el error 
del concepto de la S o b e r a n í a nacional en rela-
c i ó n con la personalidad humana, y á u n sub-
rayando esta e q u i v o c a c i ó n en vista de sus r e -
sultados poco satisfactorios en la c a m p a ñ a que 
d e s p u é s h izo el par t ido progresista (p r i nc ipa l 
amparador de la C o n s t i t u c i ó n de l 12, hasta la 
a p a r i c i ó n del par t ido d e m o c r á t i c o , salido de 
su seno en 1848), t o d a v í a es necesario saludar 
la i n s p i r a c i ó n que, en medio de las influencias 
totalistas de la guerra de la Independencia y 
de la R e v o l u c i ó n e spaño la de 1808, d e t e r m i n ó 
en el famoso C ó d i g o esos preceptos, que real-
mente contradicen el sentido absoluto de la 
S o b e r a n í a nacional y son como verdaderas an-
t icipaciones de los a r t í c u l o s 2.0, 3.0, 5.*, 7.0, 
8.°, 12, 13, 14, 15, 17, 24, 25, 26 y 29 de la 
C o n s t i t u c i ó n de 1869: es dec i r , de aquella 
Car ta , donde, en la forma propia de nuestros 
t iempos y dent ro de las exigencias de nuestra 
r a z a . y de nuestra h i s to r ia , se ha t raducido 
mejor el e s p í r i t u de la p r imera enmienda de 
la C o n s t i t u c i ó n norte-americana que, tan briosa 
como desinteresadamente, declara « q u e el 
Congreso no p o d r á hacer l ey que establezca 
una r e l i g i ó n ó i m p i d a la l i be r t ad de cultos, n i 
d i sminuya la l ibe r tad de la palabra ó de la 
prensa, n i el derecho que t iene el pueblo de 
reunirse p a c í f i c a m e n t e y de d i r i g i r peticiones 
al G o b i e r n o para la r e p a r a c i ó n de los agravios 
por él suf r idos .» 
H a y , pues, que saludar estos p resen t imien-
tos y hasta que aplaudir estas contradicciones 
de los grandes d o c e a ñ i s t a s , porque cuando m é -
nos, rect if ican en alguna parte uno de los p r i n -
cipales y m á s lamentables errores de nuestra 
p r imera C o n s t i t u c i ó n d e m o c r á t i c a . 
INSCRIPCIONES 
EN LA MEZQUITA DEL SULTAN HASSAN EN EL cXlRO, 
por D , E d u a r d o T o d a , 
A l pisar los umbrales de las mezquitas m u -
sulmanas, l lama la a t e n c i ó n del viajero el n ú -
mero de inscripciones ó g r a f f i t i , como suelen 
llamarse en a r q u e o l o g í a , que se ostentan en 
sus muros. Algunos templos del C á i r o las t i e -
nen en can t idad considerable, y en el mejor 
de ellos, ó sea en la mezqui ta de l S u l t á n Has-
san, cubren l i t e ra lmente las tres paredes del 
p ó r t i c o p r i n c i p a l , los pasamanos de la escalera, 
todas las superficies en donde ha podido per -
petuarse g r á f i c a m e n t e un recuerdo ó una sen-
tencia . 
L a costumbre de poner graff i t i en los m o -
numentos es a n t i q u í s i m a y universal á todos 
los pueblos. Y o los he visto en los m á s r e m o -
tos test imonios de la pr imera c i v i l i z a c i ó n h u -
mana, y los he hallado lo mismo en la moder-
na Europa, que en los lejanos continentes de 
Asia y A f r i c a . 
A l or iente de la sierra l í b i c a , en las a n t i -
guas cuevas de T u r a h , que hace m á s de seis 
m i l años cavaron los egipcios para extraer la 
piedra con que edificaban las p i r á m i d e s , pude 
extasiarme ante los jerogl í f icos pintados en 
b e r m e l l ó n y las l í neas de escri tura h i e r á t i c a 
que al l í fué dejando la mano de generaciones 
sin h is tor ia . 
L é j o s de aquella r e g i ó n , en la t ie r ra que 
casi forma nuestros a n t í p o d a s , t a m b i é n una 
tarde c o n t e m p l é en los ennegrecidos muros de 
los mausoleos mingitas , las leyendas chinas que 
á punta de cuch i l l o grabaron gentes hace s i -
glos desaparecidas de la t ie r ra . 
Las calles de Pompeya e s t á n cubiertas de 
graff i t i que recuerdan las luchas p o l í t i c a s de 
hace veinte siglos, y hasta en las paredes de 
las casas p ú b l i c a s que abrigaban sus murallas 
el p ros t i tu ido descendiente de los ciudadanos 
de Roma, acostumbraba trazar brutales l eyen-
das, t o d a v í a hoy visibles, al levantarse de sus 
noches de o r g í a . 
N o me e x t r a ñ ó , por tanto, encontrar t am-
b i é n inscripciones en los templos del I s lam, 
que los fieles cont inuamente v i s i t an , y que por 
su objeto e s t á n destinados á escuchar cada 
dia las súp l i cas de los que p iden , el acento de 
los que ruegan, los suspiros del t r i s te , el gemi-
do de los que persigue el i n f o r t u n i o , las excla-
maciones de có le ra de cuantos luchan y son 
vencidos, sufren y no l l o r an , enemigos de la 
fe l ic idad en la t i e r ra , y herederos en vida de 
los terrores y miserias de la muer t e . 
Na tu ra lmen te , var ía la i n s c r i p c i ó n s e g ú n el 
s i t io en que fué puesta. E n las canteras eg ip-
cias seña la siempre el recuerdo de u n trabajo. 
— H e m o s cortado tanta r o c a — e s c r i b í a cua-
renta siglos á n t e s de la era cr is t iana el desco-
nocido esclavo que levantaba monumentos m á s 
duraderos que la fama de sus amos. E n las pa-
godas chinas se ven sentencias filosóficas ó 
trozos de p o e s í a ; en los edificios romanos, r e -
comendaciones p o l í t i c a s ; en los templos de la 
edad media, una sa lu t ac ión rel igiosa; en las 
viejas c á r c e l e s , dolorosas historias de sangre y 
l á g r i m a s . T a n solo en nuestros dias el presun-
tuoso ciudadano de la i lustrada Europa cree 
que nada tan impor tan te puede t r a smi t i r á la 
posteridad como las letras de su nombre , para 
que los siglos futuros sepan que cualquier 
S á n c h e z , Dubo i s ó S m i t h v i s i tó en tal d ía y 
a ñ o los claustros de una a b a d í a ó las ruinas de 
u n casti l lo, sitios que en muchos casos sólo 
sirven como puntos de r e u n i ó n para pasar un 
d í a de recreo. 
N o s iguen, por fortuna, el m i s m o camino 
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oí ros , pueblos de la t i e r ra , que juzgamos m u y 
l igeramente porque los conocemos poco. Prue-
ba de ello tenemos en los graff i t i de las m e z -
quitas musulmanas, en cuyas l í neas aparece 
casi exclusivamente la c o n t e m p l a c i ó n de la 
idea de la muer te y el deseo de encomendarse 
á las oraciones de los vivos para obtener la 
gracia en la i n m o r t a l i d a d . Se encuentran t am-
b i é n algunas alusiones á las miserias de la 
v ida , gritos de angustia de los desdichados á 
quienes los d e s e n g a ñ o s del m u n d o acercan de-
votamente á D ios . F ina lmente , en una ó dos 
ocasiones he visto la obra de un d i s t r a í d o ó un 
enamorado que, en el muro de la santa casa, 
se c o m p l a c i ó en escribir versos de amor d e d i -
cados á la predilecta de su c o r a z ó n . 
E n los graff i t i musulmanes rara vez se e n -
cuentra al pie la firma. Se d i r í a que toda la 
a t e n c i ó n del autor hubo de fijarse en el c o n -
cepto, sin dar impor tanc ia alguna á su nombre , 
que sólo escribe cuando d i rec tamente p ide 
una o r a c i ó n para su alma. Y á ü n entonces 
trata de rebajar su c a r á c t e r a p l i c á n d o s e ca l i f i -
cativos que l o h u m i l l e n á los ojos de los lecto-
res. L a fecha de la i n s c r i p c i ó n suele seguir á 
la firma en algunos casos. 
Cop ia r todos los graff i t i de la mezqui ta del 
S u l t á n Hassan, habria ex ig ido dos meses de 
trabajo y un l i b r o de buenas dimensiones para 
publ icar los . Se me impuso la necesidad de re-
duc i r m i p r o p ó s i t o , pues e n t ó n c e s estaba tan 
falto de t i empo como sobrado de ocupaciones, 
y por el lo de termine elegir entre los m á s v i s i -
bles, aquellos que á m i j u i c i o encerraban a l -
g ú n pensamiento interesante. 
Empecemos por los graff i t i que pueden l l a -
marse funerarios. Casi todos hablan del Fatha 
ó c a p í t u l o del C o r á n , r e l a t ivo á la muer te y á 
, la r e s u r r e c c i ó n . U n m u s u l m á n a n ó n i m o recor-
d ó hace nueve a ñ o s los bienes que el pueblo 
á r a b e debe á M a h o m a y á su fami l i a , y como 
t r i b u t o de g r a t i t u d e s c r i b i ó estas l í n e a s : 
Dejo en el santo lugar la declaración siguiente: 
No hay más Dios que A l a h . Mahoma es e l Profe-
ta de Dios. Lector de_ estas palabras, reza e l F a t -
ha por e l reposo de las almas de la sagrada f a m i -
l ia del Profeta. Año 1295. 
L a profes ión de fe ó credo m u s u l m á n se en-
cuentra en casi todas las inscripciones. E n su 
m a y o r í a , és tas p iden la o r a c i ó n del Fatha para 
conseguir el reposo del alma y su fe l ic idad en 
el c ie lo . D i c e una de ellas: 
Todo lo que existe en la t ierra es pasajero; se 
horra y aniquila para desvanecerse delante la mag-
nán ima y generosa bondad de Dios. Lector de estas 
lineas, recita por caridad el Fatha en memoria del 
autor é implora para su alma la gracia de Dios, 
D i c e otra i n s c r i p c i ó n : 
Lector de estas palabras, a l verlas, ten piedad 
de m i y en m i memoria recita el Fatha por amor 
del sagrado pacto del Profeta. 
O t r o graffi to seguido de firma d i ce : 
Lector, por amor de Dios reza e l Fatha por e l 
reposo del alma de quien escribió estas lineas, 
Mussa A h d e l Rahman, modesto suplicante del Se-
ñor todopoderoso. 
Otras inscripciones se d i r igen á los lectores, 
no ya en súp l i ca de sus plegarias, sino para 
aconsejarlos que sigan el camino del b i en . 
D i c e una de ellas: 
Hago en este sagrado lugar la declaración s i -
guiente. No hay más Dios que A l a h . Mahoma es 
e l apóstol de Dios hasta e l dia de la resurrección. 
E l Señor ha dicho que todos los bienes de la t ie r ra 
son pasajeros y mezquinos, mientras que los del 
cielo se rán inmensos y eternos. 
E n una i n s c r i p c i ó n , puesta probablemente 
por a l g ú n pesimista, se lee l o s iguiente: 
Lector de mis palabras, no divulgues á nadie 
tus secretos. To he conocido el mundo, he frecuen-
tado la sociedad y j a m á s encontré un homhre hon-
rado. T ahora, oh tú que pasas delante de m i se-
pulcro, no e x t r a ñ e s lo que digo: ayer era lo que tú 
eres, y m a ñ a n a serás lo que yo soy. L a escritura 
vive más que el escritor, que ya duerme bajo la 
t ie r ra . E l pobre Hassan A b d e l Razek, año 1248. 
O t r o graffito parecido al anter ior d i ce : 
Renuncia á la sociedad si quieres v i v i r en paz , 
pues en la t ie r ra no hay buenos compañeros. E l 
mundo parece una noria cuyos alcaduces acaban 
por ahogarse en e l agua que deberian sacar. Señor , 
en esta vida y en la f u t u r a , otórganos e l don de la 
elocuencia y pon sobre nuestras frentes la corona de 
los genios inmortales. A ñ o 1274. 
N o deja de ser sentida la siguiente i n v o -
c a c i ó n : 
He preguntado, oh Dios, cómo podía obtener la 
gracia, y e l mundo unán ime me dice que sólo t ú la 
otorgas. A s i vengo á implorarla por e l amor del 
Profeta, por su fami l i a sagrada, por sus ilustres 
abuelos. O h Dios, escucha mis ruegos. Desde hoy 
seré t u servidor. L a escritura sobrevive a l autor, 
ya enterrado en su fosa. Que t u misericordia. Se-
ño r , venga á salvar m i alma, que se extienda á 
todos los creyentes, hombres y mujeres, vivos y 
muertos. Señor , Señor de los dos mundos, escucha 
m i plegaria, ten piedad de m i . Hecho en e l mes 
Chava l de 1272. E l H a d j A l i . 
Otras inscripciones encomiendan el autor á 
Dios por medio de una f ó r m u l a sumamente 
sencilla. D i c e una de ellas: 
Señor , otorga t u clemencia á quien escribe estas 
palabras. 
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O t r a m á s larga se expresa en los t é r m i n o s 
siguientes: 
Dejo en este templo e l credo que sale del fondo 
de- m i co razón ; no hay más Dios que A l a h y M a -
joma es el profeta de Dios. Señor) concede la g r a -
cia a l que escribió estas l íneas para confesar t u 
grandeza. I b r ah im , hijo de Mohammed, hijo de 
A l t , e l vivificador de la jus t ic ia de los musulma-
nes. A ñ o 1278. 
U n graffi to escrito con le t ra desigual y alte-
rada, encierra un poema de dolor en dos l í n e a s . 
D i c e : 
Señor , soy v íc t ima de la injusticia. ¡ P o r qu'e no 
bajas á la t ie r ra , oh gran j u e z , para castigar á 
los malvados! 
Este o t ro parece ser obra de a l g ú n es-
c é p t i c o : 
Por A l a h , contad las estrellas de la noche serena 
y su número no será tan grande como e l de in iqu i -
dades en e l mundo. 
F ina lmen te , c o p i a r é dos inscripciones a m o -
rosas, ú n i c a s de su clase que pude encontrar 
en el t emplo . Q u i z á s respondiendo á esas eter-
nas promesas de amor que exigen todas las 
mujeres, dice la p r i m e r a , escrita en versos 
pareados: 
¿ N o ser ía un crimen amar á otra mujer, 
después que tanto te he querido? 
L a segunda i n s c r i p c i ó n , t a m b i é n escrita en 
versos, ofrece la pa r t i cu la r idad de estar redac-
tada en lengua turca . O b r a sin duda de u n 
m e l a n c ó l i c o h i j o de S tambul , en cuyas playas 
dejara á la d u e ñ a de sus amores ó á la sultana 
de sus deseos; al verse solo y desterrado en 
las riberas del N i l o , siente la nostalgia apode-
rarse de su c o r a z ó n y se d i r ige al t emplo para 
estampar en sus paredes el tes t imonio de su 
fidelidad á la mujer que adora. D i c e : 
O h t ú , amada del corazón, alma delicada, 
quisiera que tu belleza fuera la fior de un j a r d í n , 
y e l pobre esclavo de su amor que lejos te l lora , 
se r ía e l jardinero que te cuidara eternamente. 
H i s to r i a s de amor que se encuentran entre 
todas las razas y bajo todos los climas, heridas 
del alma, abiertas un dia y al siguiente o l v i -
dadas. 
I n ú t i l es a ñ a d i r que la casi to ta l idad de las 
inscripciones dejadas en el Hassan por la 
mano piadosa de los creyentes, fueron c o m -
puestas en lengua á r a b e , aunque se suele usar 
alguna vez el turco y el persa. E s t á n escritas 
con t in t a , lo cual pueden hacer f á c i l m e n t e los 
á r a b e s con la costumbre que t ienen de l levar 
siempre guardados en la faja el t i n t e ro de c o -
bre y la p luma de b a m b ú . Unas pocas fueron 
grabadas en el yeso que cubre las paredes, y 
v i una sola esculpida en un sillar á manera de 
re tablo . 
L a mezqui ta del S u l t á n Hassan cuenta m á s 
de quinientos años de a n t i g ü e d a d , y por los 
vestigios que a ú n quedan se ve que desde la 
é p o c a de su f u n d a c i ó n ' a d o p t a r o n los á r a b e s la 
costumbre de escribir graffici en sus paredes. 
Debajo de las diferentes capas de cal con que 
estas han sido blanqueadas en varias é p o c a s , 
a ú n se conservan las inscripciones antiguas, 
i d é n t i c a s en su fondo á las que he copiado en 
el presente a r t í c u l o . 
LAS LEYES DE LA VIDA JURÍDICA, 
for D . Alfredo Calderón, 
I . Leyes de la vida del Derecho.—2. Leyes materiales 
internas. — 3. Relación general del Derecho á la vida. 
—4. Leyes materiales externas que de aquí nacen.— 
5. Principales leyes formales.—6. E l ideal del Derecho. 
1. T r a t a n d o de fo rmula r las leyes que 
presiden á la v ida del D e r e c h o , debe tenerse 
ante todo en cuenta la naturaleza del objeto 
m i s m o , que es la que condic iona , en p r imer 
t é r m i n o , su propia r e a l i z a c i ó n . N a d a puede el 
sujeto hacer, sino en tanto que acomoda su ac-
t i v idad á la esencia de lo fac t ib le . N o alcanza 
el hombre la ciencia sin re f lex ión m e t ó d i c a ; 
n i cumple el fin mora l sin c o n s a g r a c i ó n desin-
teresada al b i e n ; n i obra sobre la Naturaleza , 
sino sometiendo su a c c i ó n á las leyes f ís icas . 
L a p r imera norma para el c u m p l i m i e n t o del 
Derecho es, pues, el Derecho mismo, el cual 
e n t r a ñ a todo un sistema de exigencias que son 
otras tantas leyes de la ac t iv idad j u r í d i c a . 
Pueden estas leyes d iv id i r se en materiales y . 
formales, s e g ú n se refieren al fondo ó á la f o r -
ma de la v ida j u r í d i c a . Las leyes materiales se 
subdividen á su vez en internas, relativas á la 
vida del Derecho en sí m i s m a , y externas, que 
lo consideran en su r e l a c i ó n con otros e lemen-
tos de la vida y con és ta en su to ta l idad . 
2. L a misma cual idad de permanente que 
hemos hallado en el D e r e c h o , se manifiesta 
t a m b i é n en su v i d a , pues que debiendo ser 
necesariamente real izado, por ex ig i r l o así su 
propia naturaleza como p r i n c i p i o de vida que 
es, no puede dejar un pun to de efectuarse. 
Pero esta permanencia a t a ñ e sólo á la t o t a l i -
dad de la vida j u r í d i c a , no á cada uno de los 
estados particulares que la c o n s t i t u y e n , los 
cuales son , por el con t r a r io , esencialmente 
temporales y pasajeros. -Los hechos j u r í d i c o s , 
como enteramente l imi tados en todos los res-
pectos posibles, lo son t a m b i é n por lo que 
hace á su d u r a c i ó n . — L a c o n t r a d i c c i ó n que re-
sulta entre la permanencia de la vida y la tem-
poral l i m i t a c i ó n de los hechos, sólo se salva 
mediante la propiedad que és tos presentan de 
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sucederse unos á otros, cons t i tuyendo as í , bajo 
la forma de t i e m p o , una serie sin l í m i t e s . Esta 
segunda ley de la vida j u r í d i c a es la sucesión, 
por v i r t u d de la cual cabe que el D e r e c h o , en 
sí i n f i n i t o , se realice en hechos enteramente 
determinados y exclusivos, cuya serie ha de 
ser in f in i t a t a m b i é n , so pena de contradecir la 
permanencia del Derecho mismo en la v i d a . — 
Pero la serie de los hechos j u r í d i c o s no puede 
hallarse i n t e r r u m p i d a en n i n g ú n p u n t o , de -
b iendo necesariamente enlazarse en ella los 
estados sin la menor so luc ión de unos á otros; 
pues si así no fuera, al l í donde se rompiera la 
s u c e s i ó n encadenada de los hechos, dejaria el 
D e r e c h o , siquiera t empora lmen te , de satisfa-
cer á la c o n d i c i ó n de su naturaleza de ser un 
p r i n c i p i o p r á c t i c o (continuidad del Derecho) . 
Nace de és ta el encadenamiento y necesaria 
r e l ac ión que cada hecho determinado mantiene 
en la serie con el que le precede y e l que le 
sigue, y mediante ellos con los d e m á s , siendo 
por tanto todas las determinaciones j u r í d i c a s 
r e c í p r o c a m e n t e condicionadas unas por otras. 
N o ha de entenderse por eso que cada hecho 
j u r í d i c o tenga su causa en los anteriores, pues 
que la ú n i c a y c o m ú n causa de todos es la 
ac t iv idad de la persona; mas sí que la real i -
zac ión de cada uno de ellos se halla inf lu ida 
por la de los que le preceden, debiendo el 
sujeto tener siempre en cuenta estas inf luen-
cias h i s t ó r i c a s y hereditarias, sin menospreciar 
el f ru to de toda la ac t iv idad an ter iormente 
producida . 
E n esto precisamente se funda el valor de 
los precedentes, que tanta impor tanc ia t ienen 
en la p r á c t i c a del Derecho . Por precedente 
se ent iende u n hecho j u r í d i c o anter ior , cuya 
e j e c u c i ó n puede servir de no rma á la del 
presente, en v i r t u d de exis t i r en ambos la 
misma r a z ó n para dec id i r . L a recta a p l i c a c i ó n 
de un precedente supone dos esenciales c o n -
dic iones , á saber: 1.a, que pueda inducirse 
racionalmente del hecho realizado la doct r ina 
ó p r i n c i p i o en que se ha inspirado la persona 
para r ea l i za r lo ; 2.a, que este p r i n c i p i o sea 
aplicable al hecho a c t u a l , por mostrar una 
c o m ú n naturaleza j u r í d i c a con el precedente. 
C o n tales condiciones , ejerce este una i n -
fluencia sana y l e g í t i m a , tanto para la e labo-
r a c i ó n de l derecho p o s i t i v o — como es hoy 
visible, s ingularmente en las esferas en que 
este se halla t o d a v í a en un p e r í o d o en cierta 
manera embr iona r io , v . gr. , en el derecho 
in ternacional y en parte t a m b i é n en el p o -
l í t i c o , — cuanto para la a p l i c a c i ó n de las r e -
glas j u r í d i c a s , s e g ú n acaece en la j u r i s p r u d e n -
cia. M a s cuando el hecho que se invoca como 
precedente carece de las condiciones expues-
tas, no merece nombre de t a l , n i su apl ica-
c ión puede conduc i r á otra cosa sino á desna-
tural izar la r e l a c i ó n , sust i tuyendo al razonado 
respeto de las tradiciones la ciega ru t i na que 
consiste en la r e p e t i c i ó n m e c á n i c a de actos, 
sin cuidarse de de te rminar el p r i n c i p i o á que 
obedecen y el nexo in te rno que á unos con 
otros enlaza. 
3. E l D e r e c h o , en cuanto p r i n c i p i o p r á c -
t i c o , depende de la v ida , de la cual forma 
par te , y esto de modo que sin ella no se con-
cebir la su exis tencia . Pero no es el Derecho 
parte cuantitativa de la v i d a , por manera que 
haya una p o r c i ó n de ésta que sea j u r í d i c a y 
otra que nada tenga que ver con el Derecho , 
sino parte cuali tat iva, una cual idad que abraza 
la v ida toda, si b ien considerada tan sólo bajo 
un aspecto, el de la conducta l i b r e . N o es e l 
Derecho , pues, con respecto á la v ida un fondo 
sustancial ó ma te r i a l ; sino puramente un modo 
de ser de todos los hechos en ella posibles, en 
tanto que se refieren á su l i b re c o n d i c i o n a l i -
dad. E n tal sentido, se dice que es una f o r m a ' 
total de la v ida , al paso que és ta es, á su vez, 
el fondo 6 mater ia del Derecho . 
Estas relaciones entre ambos p r inc ip ios han 
solido ser entendidas con i r rac iona l abstrac-
c i ó n , ora s e p a r á n d o l o s por completo y supo-
niendo que el Derecho tiene en sí mismo, 
aparte de toda otra esfera de v ida , p rop io fun-
damento real , ora concibiendo su u n i ó n y m u -
tua referencia de una manera en t i t a t iva . Por lo 
c o m ú n , lo que se estima opuesto al Derecho , no 
es la v ida misma en la trama o r g á n i c a de su c o n -
tenido efectivo, tanto actual como posible, sino 
el nudo hecho, esto es, la e fec t iv idad concreta 
en su pura m u l t i p l i c i d a d indef in ida . Ais lado 
de esta suerte de toda r e l a c i ó n , es cada hecho 
de por sí , y por tanto t a m b i é n el mero c o n -
j u n t o de todos , un mater ia l i n f o r m e , i n d i f e -
rente , iner te , n e u t r o , que el Derecho modela 
y organiza, r e v i s t i é n d o l o de c a r á c t e r racional 
al elevarlo á forma j u r í d i c a . Se desconoce a q u í 
el organismo de los hechos, i m á g e n en el t i e m -
po del organismo permanente de la rea l idad , 
y por cuya v i r t u d cada acto h u m a n o , por e jem-
plo , es una e x p r e s i ó n o r ig ina l , no de una, sino 
de todas las cualidades del h o m b r e , cuya n a -
turaleza compleja se muestra así en el hecho. 
Por eso no es necesario n i posible que el D e -
recho «se a p l i q u e » , como se afirma, á los he-
chos. Porque, n i aquel existe fuera y aparte de 
los hechos de la v ida , en una como r e g i ó n 
e t é r e a e x t r a ñ a á toda real idad fenomenal , n i 
el hecho j u r í d i c o recibe su cual idad de t a l de 
esa especie de i n f u s i ó n del D e r e c h o , sino de ' 
su propia naturaleza. T o d o acto humano es 
j u r í d i c o , como es mora l , ú t i l , bello, in te lec tua l , 
a fec t ivo , n a t u r a l : esto es, por ser e x p r e s i ó n 
í n t e g r a de la esencia del hombre , que es j u n t a -
mente sér de l i be r t ad , de mora l idad , de arte, 
de u t i l i d a d , de belleza, de in t e l igenc ia , de 
sen t imiento , de cuerpo, etc. N o hay acto algu-
no indi ferente para el D e r e c h o ; todos son, en 
lo que respecta á esta forma to ta l de la vida, 
necesariamente adecuados ó inadecuados, justos 
ó injustos. Es, pues, i r racional oponen el hecho 
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al D e r e c h o , ya que hecho j u r í d i c o y jus t i c i a 
no son en el fondo sino una sola y misma cosa. 
4. C o m o elemento esencial de la vida, es 
el Derecho armónico con todos los otros p r i n -
cipios que en ella se real izan, con la R e l i g i ó n , 
con la M o r a l , con la U t i l i d a d , con el A r t e , etc. 
M a n i f e s t a c i ó n de una naturaleza o r g á n i c a , es 
la v ida o r g á n i c a t a m b i é n , y todos los elemen-
tos que la const i tuyen mant ienen entre sí rela-
ciones í n t i m a s , que se muestran en el curso de 
su desenvolvimiento por r e c í p r o c a s acciones y 
reacciones, siendo siempre proporcional el des-
arro l lo que cada p r inc ip io adquiere en la vida 
al que á la sazón alcanzan todos los d e m á s . E l 
grado de p e r f e c c i ó n que la ciencia, el arte, la 
m o r a l i d a d , la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , todos los 
d e m á s factores b io lóg icos , en una palabra, han 
obtenido en un momento dado, inf luye nece-
sariamente en el Derecho ; así como el de és te , 
c o n d i c i ó n que es para todos los d e m á s , au-
x i l i a á su vez el de aquellos. C la ro es que 
esto ha de entenderse sin pe r ju ic io de la voca-
c i ó n que l leva á cada pueblo como á cada i n -
d i v i d u o al cu l t i vo predominante de u n fin: 
pues dent ro de esta especie de d iv i s i ón del 
trabajo que las naciones pract ican en la histo-
r i a , se realiza igualmente esa ley de r e c í p r o c a 
condic ional idad de los fines. Tales son, en ge-
neral , las relaciones de solidaridad mu tua que 
el Derecho mantiene con la « c i v i l i z a c i ó n » en-
tera, debiendo entenderse por esta palabra el 
grado de desarrollo que todos los elementos 
const i tu t ivos de la vida humana logran en u n 
de terminado momen to . 
L a existencia de un p r i n c i p i o de a r m o n í a , 
tanto dentro del ó r d e n par t icu lar del Derecho 
cuanto en el total de la vida, es reconocida por 
los pensadores de las tendencias m á s opuestas, 
salvo acaso los partidarios del sentido pesimista, 
hoy tan ex tend ido . Pero en las m á s de las direc-
ciones reinantes, la a r m o n í a universal es con-
siderada como el resultado de una lucha, de 
un antagonismo y combate entre los elementos 
const i tu t ivos del m u n d o , de cuyo confl icto 
parc ia l resul ta , por ley de la v ida , ese c o n -
c ie r to . T a l es el sentido de los numerosos 
pensadores que admiten la existencia de c o l i -
siones j u r í d i c a s , estableciendo como p r i n c i -
p i o — s e g ú n lo hace T a p a r e l l i , por e j emplo— 
que el menor derecho debe en cada pun to ser 
sacrificado al mayor ; el de los que erigen en 
ley de la vida j u r í d i c a la denominada por I h e -
r i n g lucha por el Derecho; el de H e g e l y su es-
cuela, al g lor i f icar la guerra como forma ne-
cesaria mediante la que prevalecen en cada 
p u n t o la idea que debe t r iunfa r y el pueblo 
que la representa; el de la escuela economista, 
que entiende que la a r m o n í a de los intereses 
l e g í t i m o s es el f ruto natural del e g o í s m o i l i m i -
tado y de la competencia indus t r i a l l i b é r r i -
m a ; y finalmente, el del t rasformismo pos i t i -
vista c o n t e m p o r á n e o , para qu ien es la lucha 
por la existencia ley y causa suprema de la se-
l e c c i ó n de los séres vivos, m a n i f e s t á n d o s e igual-
mente den t ro del ó r d e n social humano, si b ien 
á la manera propia de este ó r d e n , y p rodu-
ciendo donde quiera el p r edomin io de aque-
llos séres que, h a l l á n d o s e en condiciones su-
periores, son ó r g a n o s m á s perfectos y dignos 
de la vida universal . Sin pretender hacer a q u í 
una c r í t i c a detenida de todas estas d i reccio-
nes, notaremos ú n i c a m e n t e que el Derecho , 
conforme á su idea, para nada necesita n i su-
pone la lucha y la discordia como c o n d i c i ó n 
previa de su a r m ó n i c a r e a l i z a c i ó n en la vida. 
L a sol idaridad de todos los séres j u r í d i c o s y de 
todas sus facultades l e g í t i m a s se deriva inme-
diatamente de la n o c i ó n del organismo del 
Derecho y excluye toda lucha y antagonismo, 
teniendo por propia forma la paz, esto es, la 
ac t iv idad ordenada de todas las fuerzas y ele-
mentos vivos en una c o o p e r a c i ó n ind i so lub le . 
H a y , c ier to , una lucha por el Derecho y con-
tra la in jus t i c i a : c o a c c i ó n , guerra l e g í t i m a , de-
recho de defensa, son otras tantas formas como 
la fuerza, puesta al servicio de la j u s t i c i a , recha-
za la in icua v io lencia , perturbadora del ó r d e n 
j u r í d i c o . Pero esta posibi l idad de lucha repara-
dora, que supone, como tal , ' la p e r p e t r a c i ó n de 
una in jus t ic ia contra la cual se ejerce, nada 
m é n o s es que ley necesaria de la vida del D e -
recho, con la cual guarda la misma r e l a c i ó n que 
la medic ina respecto de la fisiología. Para que 
pudiera ser considerada como ley de la vida 
j u r í d i c a , se r í a necesario conceb i re l de l i to como 
un momento esencial de la r e a l i z a c i ó n del D e -
recho s e g ú n l o pretende Hege l , siendo as í que 
es, por el cont rar io , su n e g a c i ó n , de suerte que 
al l í donde existe es precisamente donde el D e -
recho falta. 
Sostiene és te t a m b i é n í n t i m a s relaciones con 
la vida de la Na tura leza , que in f luye sobre la 
s i t uac ión de la persona j u r í d i c a , y en tanto so-
bre el derecho que realiza en f u n c i ó n de todas 
las condiciones de desarrollo corporal , tempe-
ramento, c l ima , etc. Es esta inf luencia i n m e -
diata sobre la vida toda de la persona y sólo 
mediata respecto del D e r e c h o ; y ha sido (v. gr . 
respecto del sistema de condiciones c l i m á t i c a s ) 
de m u y ant iguo reconocido y á veces ta l vez 
exagerado, por lo que hace á la vida de los pue-
blos; pero en cuanto se refiere á la v ida i n d i -
v idua l , só lo hoy comienzan á vislumbrarse los 
pr incipios que han de servir para determinar lo , 
siendo de capi ta l impor tancia en este punto la 
nueva c o n c e p c i ó n , m á s ampl ia y profunda, del 
medio na tura l que es, no sólo ex te r io r , sino 
in te rno t a m b i é n , incorporado en el hombre y 
haciendo un todo con él , en quien a c t ú a n como 
fuerzas inter iores fisico-químicas, as í las c o n -
diciones s o m á t i c a s , como las apti tudes espi-
ri tuales desarrolladas en el curso de los t i e m -
pos por la act ividad de los hombres y t r a smi -
tidas de unos á otros por la herencia fisiológica. 
La vida natural se halla t a m b i é n á su vez 
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condicionada por el c u m p l i m i e n t o del D e r e -
cho, pues la Naturaleza , como ser de fines, 
depende en parte de la p r e s t a c i ó n de los medios 
j u r í d i c o s á ellos adecuados. A s í , á medida que 
es el hombre m á s jus to , e l e v á n d o s e el n ive l de 
su cu l tu ra general, su sentido j u r í d i c o muestra 
mayor so l ic i tud por cooperar á los fines de la 
Natura leza y sus seres y m á s profunda r e p u g -
nancia—aun en la guerra—por las devastacio-
nes i n ú t i l e s , propias de los pueblos b á r b a r o s . 
5. E l Derecho, forma de la v ida , t iene á 
su vez una forma que le es propia . D e a q u í 
d imana para el sujeto la exigencia de r e a l i -
zarlo en forma de Derecho t a m b i é n ; esto es, 
del modo y manera peculiar como lo justo 
debe ser c u m p l i d o para que su apariencia y 
m a n i f e s t a c i ó n exter ior concuerden con su 
fondo y naturaleza í n t i m o s : para que lo que es 
en sí jus to , aparezca y pueda ser do quiera re-
conocido como ta l . T i e n e la forma en este 
orden capi ta l impor tanc ia , tanto porque sólo 
mediante ella cabe reconocerlo ex ter iormente , 
cuanto por la necesidad imperiosa en este orden 
de relaciones, de marcar de una manera precisa 
los l í m i t e s propios de cada esfera j u r í d i c a ; de-
t e r m i n a c i ó n que, á u n procediendo del fondo de 
las relaciones mismas, tiene en la forma su ex-
p r e s i ó n concreta, exacta y , por deci r lo as í , geo-
m é t r i c a . Es, pues, censurable el o lv ido de las 
formas, que ind ica siempre una cierta deses-
t ima del Derecho como orden o b j e t i v o : como 
cuando el sujeto, teniendo por b a l a d í la cues-
t i ó n de competencia, imagina poder hacerse 
jus t ic ia por su mano, ó cuando los partidos 
p o l í t i c o s , y á u n los pueblos, fian á los azares de 
la v io lencia la r e i v i n d i c a c i ó n de sus derechos 
hollados por un poder a rb i t r a r io . M a s al h u i r 
de este ext remo, debe cuidarse de no i n c u r r i r 
en ot ro , si cabe m á s funesto: en la i d o l a t r í a de 
las formas, que ahogan no pocas veces el fondo 
de las relaciones y susti tuyen la verdadera j u s -
t ic ia con vanas apariencias. Es este error por 
d e m á s frecuente en la p r á c t i c a del Derecho , 
naciendo, ora del p r u r i t o de buscar en las fo r -
mas g a r a n t í a s eficaces contra la in jus t ic ia , ora 
de la fuerza de la r u t i n a al imentada por esa 
vida ar t i f ic ia l y aparente que las formas j u r í -
dicas, por v i r t u d del propio valor que r ev i s -
ten, suelen conservar á u n mucho t i e m p o des-
p u é s de que los p r inc ip ios que cons t i tuveron 
su fondo real y r a z ó n de su existencia, se han 
borrado ya de la conciencia j u r í d i c a de los 
pueblos. Es e jemplo de lo p r i m e r o la i m p o r -
tancia excesiva concedida en todo el curso de 
.la h is tor ia c o n t e m p o r á n e a á las formas p o l í t i -
cas, consideradas como la m á s firme g a r a n t í a 
de los derechos y de las libertades p ú b l i c a s . 
E l l lamado derecho c i v i l , así como el procesal, 
rara vez adaptados ambos á lo que exige ya el 
sentido j u r í d i c o reinante en nuestro t i empo , 
suministran ejemplos har to numerosos de lo 
segundo. 
D e la forma del Derecho en la v ida , se de-
r ivan leyes fórmale ' , , relativas al modo como se 
realiza. Es la p r imera la periodicidad, s e g ú n la 
que presenta d icha r e a l i z a c i ó n dentro de cada 
esfera de seres j u r í d i c o s , fases particulares que 
se dis t inguen por el c a r á c t e r enteramente pe-
cul iar de cada una, si b ien conservando s iem-
pre todas ellas i n t e r i o r semejanza. Estas fases 
se hallan á su vez compuestas de otras, que 
difieren t a m b i é n subordinadamente entre s í , y 
de a q u í la d iv i s ión de la vida del Derecho en 
edades, de estas en periodos y de los p e r í o d o s en 
épocas. 
S e g ú n las exigencias de todo desenvolvi -
m i e n t o h i s t ó r i c o , el De recho , en cuanto se ma-
nifiesta en un determinado c í r c u l o finito, pre-
senta dos edades, caracterizadas, la p r imera , 
por la d i r e c c i ó n ascendente de su desarrollo, 
recibiendo por ello el nombre de edad del cre-
cimiento; y la segunda, denominada edad del 
decrecimiento, por la r e g r e s i ó n desde el m á x i -
m u n que este desarrollo alcanza en aquel cielo 
l i m i t a d o de vida, hasta un estado semejante al 
momento in ic i a l del mismo. L a pr imera de es-
tas dos edades se desenvuelve en tres p e r í o d o s , 
á saber: a ) p e r í o d o de unidad, en que los ele-
mentos const i tut ivos del Derecho se hallan 
t o d a v í a indiferenciados, y el Derecho mismo 
confundido con las otras esferas y fines de la 
v i d a ; estado de que nos da tes t imonio cuanto 
sabemos respecto de los t iempos p r i m i t i v o s ó 
p r e h i s t ó r i c o s ; b ) p e r í o d o de variedad, que 
abarca todos los t iempos propiamente h i s t ó r i -
cos incluso el momento presente, en que el D e -
recho afirma su independencia y todos los fac-
tores que lo in tegran se dis t inguen y oponen 
entre sí , y e ) p e r í o d o de a r mon ía , en que e l 
Derecho ha de enlazarse o r g á n i c a m e n t e con 
los d e m á s fines, y todos sus factores unirse y 
relacionarse entre s í . Los primeros indic ios de 
este p e r í o d o de p l e n i t u d aparecen hoy en la 
his tor ia , s ingularmente en la esfera del pensa-
m i e n t o , que precede siempre y g u í a la obra 
intencionada del sujeto.—Estos p e r í o d o s se su-
ceden en ó r d e n inverso durante la edad des-
cendente. 
Cada uno de los hechos que en la serie de 
la v ida j u r í d i c a se producen durante la edad 
del c r e c i m i e n t o , l leva necesariamente en sí l o 
esencial de todos los anteriores, siendo á la 
par respecto de ellos una m á s plena r e a l i z a c i ó n 
del Derecho . Esta doble ley, s egún la cual con -
t iene cada m a n i f e s t a c i ó n j u r í d i c a j un t amen te 
el p roduc to de todas las precedentes y una nue-
va e v o l u c i ó n pecu l ia r , const i tuye la tradición 
y el progreso, m a n i f e s t á n d o s e és te claramente 
en la edad del c rec imien to para cada l i m i t a d o 
c í r c u l o de v ida , y no m é n o s en la vida toda, si 
se atiende á que, pud iendo ser considerado 
cada uno de estos c í r c u l o s finitos como u n he-
cho to ta l (esta vida, por e jemplo) , debe el D e -
recho alcanzar de uno en o t ro , conforme á la 
ley enunciada, m á s ampl ia m a n i f e s t a c i ó n , as-
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c e n d í e n d o en cada uno al l í m i t e m á x i m o de 
su desenvolvimiento . Nada es, pues, m á s i n -
exacto que la an t inomia que suele, establecerse 
abstractamente entre el progreso y la t rad i -
c i ó n , los cuales son momentos c o m p l e m e n -
tarios de todo desarrollo. Las perturbaciones 
que en la v ida de los séres finitos exper imenta 
á veces el desenvolvimiento progresivo, no na-
cen sino de una s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d que 
se produce por la perdida de las sanas t r a d i -
ciones , siendo necesario, para corregir tales 
perturbaciones, que se recupere el elemento 
t r ad ic iona l perd ido , r e a n u d á n d o s e así la cade-
na i n t e r r u m p i d a del progreso, en lo que con-
siste precisamente la impor t anc i a y m i s i ó n 
h i s t ó r i c a de esas restauraciones del pasado que 
se d e n o m i n a n « r e n a c i m i e n t o s » . 
6. E l ideal del Derecho no es otra cosa 
que el Derecho mismo, en cuanto se le c o n s i -
dera como fin propuesto á la l i b r e ac t iv idad 
de l sujeto para su c u m p l i m i e n t o fu tu ro . E l 
ideal es el norte y g u í a de la l i b e r t a d , que sin 
él caminar la á ciegas y sin r u m b o fijo. M e r c e d 
á el nos orientamos en la v ida y se nos hace 
posible la p r o s e c u c i ó n y p r á c t i c a racional de 
un fin. Lejos de oponerse, pues, á la real idad, 
es el ideal la real idad misma; en tanto que, re-
conocida por el sujeto como fin, le encamina 
al c u m p l i m i e n t o de su destino en el m u n d o . 
E l ideal del Derecho es á la vez absoluto y 
relativo. E l ideal absoluto del Derecho ordena 
c u m p l i r siempre la ju s t i c i a , prestar las c o n -
diciones l ibres que los fines racionales recla-
m a n . Pero este ideal absoluto se determina en 
cada p u n t o conforme á las circunstancias , des-
a r r o l l á n d o s e en un sistema de ideales relat ivos, 
propios de cada i n s t i t u c i ó n j u r í d i c a , de cada 
é p o c a y de cada pueblo. E l ideal re la t ivo no 
es, pues, sino el mismo ideal absoluto expresa-
do en un momen to y r e l a c i ó n dados, en vista 
de todas las condiciones que de te rminan lo 
que es jus to en aquel pun to . N i n g ú n ideal 
concreto es absoluto; como tampoco hay ideal 
concreto ó re la t ivo que no tenga su ra í z en el 
ideal absoluto . L a fuerza de las circunstancias 
puede hacer, s e g ú n se ha notado ya á o t ro 
p r o p ó s i t o , que las determinaciones concretas 
que el ideal absoluto reviste en casos d i fe ren-
tes aparezcan contradictor ias , cuando nos obs-
t inamos en considerarlas abstractamente. As í , 
el respeto á la l ibe r t ad humana manda abste-
nerse de in t e rven i r en la esfera de acc ión del 
hombre sano y adul to , y ese mismo respeto — 
no o t ro p r i n c i p i o — ordena al p rop io t i empo 
someter al n i ñ o á una tutela educadora e m -
pleando hasta la c o a c c i ó n , si fuere menester. 
E l que las determinaciones del ideal absoluto 
cambien conforme á las circunstancias, no es, 
pues, r a z ó n suficiente para negar su existencia, 
s e g ú n lo pretende el posi t iv ismo. 
LA REFORMA DE NUESTRA EDUCACION PRIMARIA 
Y LA SITUACION DE LAS CLASES OBRERAS, 
for D . Joaquín Sama. 
Para b ien poco servirla decretar desde las 
alturas del poder que nuestra e d u c a c i ó n de 
p á r v u l o s p r imar i a , elemental y superior h u -
biera de ser in tegra l , i n t u i t i v a u obje t iva , ó 
educadora, n i los procedimientos c í c l i cos ó 
c o n c é n t r i c o s : porque todo ello quedarla b a l d í o 
y sin efecto, si faltase personal suficiente para 
l levar lo á t é r m i n o . Si la escuela es tá sin pres-
t ig io bastante en el p a í s ; si és te da la p r imera 
seña l de a n t i p a t í a h á c i a los establecimientos 
de e d u c a c i ó n p r imar i a , no mandando á ellos 
sus h i jos , ó t e n i é n d o l o s poco t iempo, ó no 
o b l i g á n d o l o s á asistir pun tua lmen te ; y si es 
c ier to que de esto nace l u é g o el abandono en 
que la o p i n i ó n p ú b l i c a t iene la subsistencia 
misma del profesorado, y el local que habita, 
y el en que es tá con los n i ñ o s , y el mater ia l 
de e n s e ñ a n z a y cuanto á és ta se refiere, v la 
l e n t i t u d con que las escuelas se crean y que 
da por resultado que al presente nos fal ten to-
d a v í a las que e x i g i ó la propia ley del 57 ( 1 ) ; 
(l) Conviene en este respecto tener en cuenta que, á 
pesar de la base aceptada por la ley del 57 de que haya de 
haber una escuela por cada 2.000 almas, sin tener en 
cuenta para nada, como la higiene escolar aconseja, la pro-
porción en que esté el número de niños con el de almas, 
ni los inconvenientes que resultan de acumular gran can-
tidad de aquellos en un solo local; aun así, no existen las 
que dicha ley exige, sino que faltan nada menos que 4.350. 
E n el decenio de 1871 á 1880, no se crearon más que 
1.714, y no ha sido ciertamente en provincias ricas, sino 
en Oviedo, Orense y Burgos: dato fehaciente de que la 
falta de recursos, la penuria de los Ayuntamientos, no es 
el primer factor ni el más eñcaz que á dicha creación se 
opone. 
Donde aparece en toda su desnudez la importancia que 
el país concede á la educación primaria es sin duda alguna 
en la enseñanza privada, respecto de la cual están los pue-
blos libres de la imposición oficial y obran según sus ge-
nuinas aspiraciones. E n el decenio de 1871 á 1880, se crea-
ron 4.114 escuelas privadas de instrucción primaria; y 
como en 30 de Octubre de 1880 existían 6.696, resulta 
que solamente 2.582 cuentan más de diez años de existen-
cia. Menos de la novena parte del total de Ayuntamientos 
tiene escuelas privadas, y entre los que no las tienen, ni 
de n iños , ni de niñas , hay 667, cuyo vecindario fluctúa en-
tre 4.001 y 10.000 habitantes; y hasta hay 14 Ayunta-
mientos, que exceden de 10.000 y que tampoco las tienen. 
De los 22.327 locales que ocupan las escuelas públicas, 
son inaceptables, malos, tal vez p é s i m o s , 17.394, y no 
son mejores casi todos los 4.289 en que se hallan instala-
das las privadas. 
E n cuanto al menaje de las escuelas públicas, esto es, 
al mobiliario y material de enseñanza, los datos entristecen 
el alma mejor templada: porque apenas existe en realidad 
nada que merezca seriamente aquel nombre, y con todo se 
halla en regular estado solamente en 6.877 escuelas, y en 
mal estado en 5.632: en 6.497 no hay libros de texto! que 
poder suministrar á los niños, á quienes por ministerio de 
la ley se debe la enseñanza gratuita. 
En el año de 1879 á 1880 se gastó en España en suel-
do á los maestros y maestras y auxiliares, en indemni-
zación de retribuciones convenidas con los Ayuntamien-
tos, en construcción, conservación y alquiler de escuelas y 
habitaciones, en material de enseñanza, en gastos de las 
juntas locales y premios á los alumnos, en el personal de 
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si conceptuamos, en suma, que el remedio de 
todo ello consiste en que la escuela sea otra 
cosa que es, en que cambie de e s p í r i t u , se 
haga s i m p á t i c a y muestre que de ella puede 
esperarse en gran parte la r e g e n e r a c i ó n del 
p a í s ; sVesto es necesario y u r g e n t í s i m o , repe-
t imos, convendremos t a m b i é n en que d icho 
cambio no puede venir de otra parte que del 
maestro, y que á i n f u n d i r este e s p í r i t u y á 
produci r este cambio en el personal docente 
deben en p r i m e r t e rmino d i r ig i r se todos los 
esfuerzos sociales y de los gobiernos. ¿ C u á l e s 
h a b r á n de ser? 
Son las escuelas normales centros donde 
los maestros se educan: reformar, pues, el es-
p í r i t u del profesorado de estas escuelas c o n t r i -
bu i r l a poderosamente al fin apetecido. Y como 
la reforma de las escuelas normales pende, 
como la de las pr imarias , de la c o n d i c i ó n de su 
fu tu ro personal, impor t a r l a , para que la obra 
se c imentara b ien , no prec ip i ta r la en los p r i -
meros pasos, y por tanto deberla comenzarse 
por reorganizar solamente las centrales de 
maestros y maestras y no in ten ta r nada res-
pecto á las de las provincias hasta tanto que 
estuvieran puestas las piedras angulares, ó 
sea, formados los profesores que hubie ran de 
d i r ig i r las . I n f luyendo luego los nuevos d i s c í -
pulos de la normal central en el e s p í r i t u de 
las normales de prov inc ia , y á su vez los d i sc í -
pulos do éstas en el de las escuelas primarias 
que fuesen á regentar, y hasta en el de las es-
cuelas incompletas ; re t r ibuidos de modo c o m -
pletamente d is t in to á como hoy lo e s t á n esos 
profesores, y haciendo propaganda entre los 
d e m á s maestros á su a l rededor , p o d r í a l l e -
garse en u n t i empo re la t ivamente corto á 
i n f u n d i r gradualmente una nueva d i r e c c i ó n 
en la e n s e ñ a n z a popular . E l a lumnado de con-
diciones relevantes en i n s t r u c c i ó n , amor al 
asunto y experiencia suficiente de todos los 
o b s t á c u l o s que entre nosotros se oponen hoy 
á la d i fu s ión de la c u l t u r a , deberla e m -
plearse por o t ro lado en visitas que tuvieran 
por fin propagar el pensamiento reformista y 
miras del gobierno, ó de la j u n t a ó escuela cen-
tral que por d e l e g a c i ó n de este tuviera á su cu i -
dado dar la i m p u l s i ó n p r imera . E l in f lu jo de las 
escuelas normales, y al p r i n c i p i o el de la c e n -
t r a l , v e n d r í a á ser como caudal de agua que 
entrada en el O c é a n o de la i n c u l t u r a patr ia 
las juntas provinciales, en la inspección de la primera en-
señanza, en el personal de escuelas normales de maestros 
y maestras, en el aumento gradual de sueldo á maestros y 
maestras, en todo el material de instrucción primaria con-
signado en los presupuestos provinciales, en las retribucio-
nes cobradas directamenre por los maestros, en adquisición 
de edifícios y construcción de los mismos para escuelas, en 
reparos y habilitación de otras, en adquisición de menaje 
y objetos para la enseñanza: en resumen, por todos los 
conceptos, 1,41 pesetas por habitante. Pues bien, solamen-
te en el sueldo de los maestros, gasta Italia una peseta por 
habitante; Francia, 3,50; Bélgica y Holanda, de 4;» 4,50; 
Prusia, cerca de 5; y los Estados-Unidos, más de 10. 
produc i r l a a g i t a c i ó n y m o v i m i e n t o impercep-
t ib le , pero que l l ega r í a á todas partes. Si a d e m á s 
se diese á todos y á cada uno de los elementos 
que hubieran de rec ib i r lo faci l idad para e l l o , 
la i n i c i a t i va se i r l a centupl icando hasta llegar 
á ser ola podefosa, y la obra arr ibar la segura-
mente á su complemento . (Queremos decir que 
si luego á los maestros de poblaciones de c ier ta 
impor tanc ia se les autorizase para venir á la 
escuela no rma l ó á las normales de provinc ia á 
asistir á las e n s e ñ a n z a s , á ver los p roced imien-
tos, á tomar nota de l ibros nuevos, á consultar 
las dificultades que hubieran hallado en la p r á c -
t i ca ; y si á los profesores de poblaciones i n -
feriores se les permitiese t a m b i é n ven i r á c o -
nocer lo que se hic iera en otras escuelas m á s 
perfectas, el in f lu jo Uegaria de este modo b ien 
p ron to y en a l g ú n grado á todos los puntos, sin 
haberse desaprovechado como medio para el lo 
los mismos profesores actuales. 
Es m u y c ie r to , b ien lo sabemos, que la con-
d i c i ó n precaria en que éstos se ha l l an , t en ien-
do que buscar á veces en el d e s e m p e ñ o de 
funciones ajenas á su in s t i t u to los medios con 
que l i b r a r su subsistencia, se opone tal vez á 
que el m o v i m i e n t o arr iba in ic i ado sea secun-
dado abajo y llegue á ser f ruc tuoso ; pero este 
inconveniente se obviar la con dos recursos que 
tenemos por eficaces. E n p r i m e r Uigar, los pre-
mios, mejor que el aumento gradual de sueldo, 
en p r o p o r c i ó n con los resultados satisfactorios 
que produjera la e n s e ñ a n z a , serian capaces de 
remover al profesor m á s empedernido, apegado 
á la r u t i n a ó entregado al abandono. A l lado de 
esto, c o n v e n d r í a establecer que el profesorado 
de i n s t r u c c i ó n p r imar i a cobrase sus haberes 
d i rec tamente del presupuesto general del Es -
tado ( i ) . Porque precipi tadamente , sin duda, 
se e n c o m e n d ó por la ley del 57 á nuestros 
mun ic ip ios — que casi hacia tres siglos que no 
pract icaban la inc ip ien te a u t o n o m í a de que 
gozaron durante la Edad M e d i a , — l a adminis-
t r a c i ó n de la e n s e ñ a n z a , el derecho de apren-
der y educarse; cuando , h i s t ó r i c a m e n t e h a -
blando, t e n í a n incapacidad para hacerlo d e b i -
damente , no de otra suerte que el n i ñ o para 
comprender la impor tanc ia de d icha f u n c i ó n , 
mientras se halla en cierta edad. 
Cuando se p u b l i c ó la ley de 1857, dos facto-
res p o d í a n c o n t r i b u i r á la ineficacia de la r e -
forma que d icha ley in ic iaba : la ignorancia 
(1) Esta exigencia ha sido satisfecha recientemente 
por el Real decreto de 30 de Abril pasado, en virtud del 
cual queda afecto á los presupuestos generales del Estado 
el pago de las atenciones Je la instrucción primaria. Con 
anterioridad á dicho acontecimiento, teníamos apuntadas 
las razones que, entre otras, creíamos que hacían necesaria 
la mencionada disposición dictada por el Sr. Montero R í o s ; 
las conservamos, sin embargo, en el texto, más como mues-
tras de las simpatía que nos merece aquella disposición gu-
bernativa, que como estímulo para que se realice; si bien 
la salida del Sr. Montero del ministerio de Fomento, ocur-
rida precisamente en estos momentos, tal vez pueda poner 
en cuestión aquella medida. 
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general del p a í s , de un l a d o ; de o t r o , la falta 
de p r e p a r a c i ó n suficiente en el profesorado 
que emprendia la c a m p a ñ a contra esa misma 
ignorancia . Sin embargo, mayor era la pr imera 
que la segunda, y se d e b i ó tener as í en cuen-
ta para no autorizar que la ignorancia de los 
pueblos v in ie ra á aumentar con la miseria la 
deficiencia del profesorado y á provocar una 
falta de resultados en la e n s e ñ a n z a , que á la 
postre cohonestara ó explicara el abandono de 
los pueblos para con la escuela. Es necesario, 
pues, romper esta cadena de errores que ha 
engendrado el estado presente de nuestra edu-
c a c i ó n p r imar i a . Somos los pr imeros en exigir 
que el profesorado, por v o c a c i ó n c í n t i m a s 
convicciones respecto de su m i s i ó n c iv i l i zado-
ra, sea el que deba estar m á s dispuesto al sa-
c r i f i c i o , si necesario fuera, dadas las malas 
condiciones e c o n ó m i c a s en que el p a í s se h a -
l l a ; pero nos parece bochornoso tolerar por 
m á s t i empo que la ignorancia de los pueblos, 
y no su pobreza, oponga tantos o b s t á c u l o s á 
la r e g e n e r a c i ó n del p a í s . Es u r g e n t í s i m o , pues, 
que la cant idad que se satisface actualmente al 
profesorado no figure en forma alguna en los 
presupuestos municipales n i provincia les , y 
que se englobe en la que estos entregan al 
Estado, en los t é r m i n o s mismos que las de 
guerra, mar ina , cu l to y clero, etc. Para países 
como el nuestro, pobre é ignoran te , es una 
sa t i s facc ión , no ya pagar poco, sino figurárselo; 
c ignorar para q u é se destina lo que entregan, 
n i q u i é n es con esta cant idad el supuesto be -
neficiado: por tanto, el cambio que propone-
mos asegura desde luego que no se m i r a r á de 
reojo al maestro, n i como á enemigo de la pros-
per idad de los vecinos. Antes , és tos serian los 
pr imeros en reclamar para él retr ibuciones, 
sueldos y emolumentos, si el Estado los hubie-
ra de satisfacer; y hasta los considerarian como 
ingresos para la p o b l a c i ó n y como recursos con 
que la munif icencia del Estado subvencionaba 
las cargas municipales . N o puede a d e m á s sos-
tenerse, con arreglo á buenos pr inc ip ios de de-
recho cons t i tuc iona l , que la e d u c a c i ó n gene-
ral sea un asunto de la exclusiva i n c u m b e n -
cia del m u n i c i p i o ó la p r o v i n c i a ; m á s bien 
p o d r í a sostenerse q u i z á que lo era la r e l i g ión 
y que las atenciones de este ramo pudieran, 
por tanto , pasar á los presupuestos m u n i c i p a -
les y provinciales : en que no haya ignorantes, 
como en que no haya cr iminales ó enfermos, 
e s t á inmedia tamente interesado el p a í s entero. 
T o d a v í a , por si estas razones no abonaran su-
ficientemente la reforma que proponemos, con-
v e n d r í a finalmente tener en cuenta las siguien-
tes. Las bases que a d o p t ó la ley de 1857 para 
imponer la o b l i g a c i ó n de sostener escuelas han 
dado por resultado « q u e exist iendo en E s p a ñ a 
1)17 Ayun tamien tos que no l legan á i c o habi -
t a n t e s , 3.183 cuya p o b l a c i ó n fluctúa entre 
» l o o y menos de 500, es imposib le que, con-
» s i d e r a d o s como unidades adminis trat ivas para 
»e l sostenimiento de las cargas de todo g é n e r o , 
»y entre ellas la de la p r imera e n s e ñ a n z a , no 
« r e s u l t e n perjudicados en c o m p a r a c i ó n con los 
» d e numeroso vecindar io y exuberante r iqueza. 
« A y u n t a m i e n t o hay, de los de menos de 100 
« h a b i t a n t e s , en los que cada uno de estos satis-
«face m á s de 6 , de 8 y hasta de 10 pese-
» t a s , mientras que en algunas capitales de 
« p r o v i n c i a el gasto por habi tante no llega á 
« u n a peseta y el t e rmino medio no excede de 
« 1 , 9 1 . A s í , pues, una escuela para pueblos de 
«TOO á 500 habitantes, se rá siempre carga m á s 
«di f íc i l de soportar que diez para los pueblos 
« q u e exceden de 20.000 habitantes. Y a se d i -
«v ida el gasto de unas y de otras por el n ú m e -
» r o de sus habitantes, ya por su r iqueza i m p o -
n i b l e , la cuota proporcional r e s u l t a r á siempre 
« m a y o r en el ó r d e n inverso á la impor tanc ia 
« d e las respectivas poblaciones. Y si a d e m á s 
«se t iene en cuenta que el n ú m e r o de escuelas, 
«ob l i ga to r io , para cada A y u n t a m i e n t o , puede 
« d i s m i n u i r s e en dos terceras partes, cuando 
« e x i s t e n escuelas privadas, como acontece en 
« todos los de numeroso v e c i n d a r i o , la des-
« i g u a l d a d es mayor , v in iendo á resultar i n f r i n -
« g i d o abier tamente el sagrado p r i n c i p i o de 
« d e r e c h o p ú b l i c o , según el cual los ciudadanos 
« d e b e n c o n t r i b u i r al sostenimiento de las car-
«gas p ú b l i c a s en p r o p o r c i ó n con sus h a b e r e s . » 
D e d ú c e s e de las palabras trascritas (1) la con-
firmación, bajo este pun to de vista, de que por 
favorecer la a u t o n o m í a del m u n i c i p i o en punto 
á la e d u c a c i ó n popular , y por creer que con ello 
se consagraba el p r i n c i p i o de d e s c e n t r a l i z a c i ó n , 
hemos abandonado á sus propios esfuerzos las 
poblaciones de menor vecindario, las m á s apar-
tadas de los centros de cu l tu ra , las m á s pobres 
y las m á s ignorantes, las que t ienen m á s derecho 
á que se las aux i l i e y eduque y á las que hay 
mayor o b l i g a c i ó n de elevar y r e d i m i r . Estos 
males no se remedian, sino tomando el Estado, 
como hemos d icho , á su cargo la p e r s e c u c i ó n 
de la ignorancia , b u s c á n d o l a a l l í donde, es té , 
averiguando c u á n t a es la p o b l a c i ó n i n f a n t i l 
que no concurre á las escuelas privadas y cuá l 
su d i s t r i b u c i ó n en el p a í s ; y calculando y dis-
t r i buyendo los profesores y auxiliares que se 
n e c e s i t a r í a n para educar esa p o b l a c i ó n , así 
como el mater ia l necesario para e l l o , no sin 
exig i r á n t e s los recursos indispensables á - t o d o 
el país conforme á su r iqueza. 
L a base para r e t r i b u i r al profesorado no-
debe ser en manera alguna la exclusiva del 
sueldo fijo; la obra hecha, el resultado obtenido, 
tantos alumnos por a ñ o con el grado de e d u -
c a c i ó n que se estimara indispensable, d e b e r í a n 
ser a d e m á s m o t i v o de una r e m u n e r a c i ó n pro-
gresiva. E l sueldo fijo favorece la pereza, a u n -
que l i b r a al profesor de la angustiosa i n c e r t i -
(l) Estadística general de primera enseñanza, correspon-
diente al decenio que terminó en 31 de Diciembre de 1880 
y publicada por la Dirección de Instrucción pública. 
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dumbre sobre sus medios de subsistencia, y 
para este caso, conviene q u i z á s es t imular lo 
cont inuamente á realizar la obra que le e s t á 
encomendada, m á s bien que tenerlo que se-
parar del cargo cuando no cumple debida-
men te : toda vez que ya hoy nadie admi te 
que, n i aun por la o p o s i c i ó n , se deban poseer 
ma l estos cargos por j u r o de heredad. Cla ro 
es t á que semejante sistema lleva consigo que 
pueda y deba adquir i rse la certeza de que los 
resultados de la e d u c a c i ó n corresponden á los 
sacrificios, y que esto obligarla á organizar 
la i n s p e c c i ó n de las escuelas bajo ot ro as-
pecto que el que hoy t iene . Cabalmente es 
esto «lo que debe suceder, y lo ex ig ido por 
la o p i n i ó n p ú b l i c a . N i la cant idad n i la ca l i -
dad de la i n s p e c c i ó n actual satisfacen hoy las 
exigencias de la e d u c a c i ó n p r i m a r i a ; y lo que 
se gasta en este concepto es punto menos que 
i m p r o d u c t i v o é i n ú t i l . L a i n s p e c c i ó n es en 
todos los pa í ses hoy uno de los aspectos m á s 
delicados y d i f íc i l es de la e d u c a c i ó n nacional , 
por cuanto ella es la que debe relacionar el 
cent ro con los extremos en la cu l tu ra pa t r ia y 
hacer llegar f á c i l m e n t e las reformas á todas 
partes. M i e n t r a s no haya, como hoy sucede, 
m á s que un inspector en cada p rov inc i a , y 
en 26 de ellas exceda de 300 el n ú m e r o de es-
cuelas, en 7 de 600, en 2 de 700, y hasta haya 
en algunas 912, 1.028 y 1.287 que ha de v i s i -
tar en cinco meses, d e s p u é s de atender á m i l 
servicios adminis t ra t ivos , no esperemos se 
ponga de manifiesto, con la e n e r g í a que de-
biera, el estado de incapacidad casi absoluta 
en que se hallan de p roduc i r resultado mediano 
los 5.467 maestros que no poseen m á s que el 
cert if icado « d e a p t i t u d » para d e s e m p e ñ a r sus 
cargos, los 2.234 (lue ^os d e s e m p e ñ a n sin tener 
siquiera d icho cert if icado, los 1.273 maestros 
y 26 maestras que disfrutan menos de 125 pe-
setas de haber anual , y los 2.827 de aquellos 
y 187 de és tas que no t ienen m á s de 250 (1). 
( Concluirá.} 
LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA ELEMENTAL, 
por el Dr . Wormell. 
( C o n c l u s i ó n ) ( 2 ) . 
III . ¿CÓMO DEBE ENSEÑARSE LA QUÍMICA? 
• A . Por via de respuesta, expondremos 
p r i m e r o lo que no debe hacerse: 
(1) También estaban escritas estas líneas antes que 
por el art. 6.° del Real decreto de 30 de Abril , antes cita-
do, se tratara de elevar á 625 pesetas el sueldo anual de los 
maestros y maestras que desempeñan las escuelas incomple-
tas, de temporada y de asistencia mixta, y de reorganizar 
la Inspección de primera enseñanza aumentando las plazas 
de Inspectores y los sueldos y dietas que han de disfrutar. 
Ni podia ser de otra suerte, una vez publicada la Estadís-
tica que tantas veces hemos mencionado y que tan podero-
samente ha contribuido á formar opinión en estas materias. 
(2) Véase el número anterior. 
1. N o empezar a s í : « V a m o s á e n s e ñ a r q u í -
mica . L a ciencia de la q u í m i c a trata de los 
elementos fundamentales, sus afinidades, e tc . , 
sus pesos a t ó m i c o s y sus combinaciones y p r o -
p i e d a d e s . » Colocar hechos y leyes bajo los 
t í t u l o s de las diferentes ramas de la ciencia es 
un proceso de c l a s i f i c a c i ó n ; y no podemos 
clasificar las cosas hasta que hayamos hecho 
u n n ú m e r o de observaciones suficiente para 
descubrir cuá l e s son sus principales semejan-
zas y diferencias. E n s e ñ a d q u í m i c a , f ísica, me-
c á n i c a , etc., desde luego, sin nombrarlas . 
2. N o tomar un programa ó un cuest io-
nar io de e x á m e n e s , aspirando s implemente á 
«sa t i s face r al e x a m i n a d o r » . Hemos cambiado 
gravemente los papeles estos ú l t i m o s a ñ o s . D e l 
educador se espera que sirva al examinador , 
en lugar de servir el examinador al educador. 
Pero en n i n g ú n estudio perjudica tanto el i n -
flujo del examinador como en q u í m i c a y en las 
ciencias anejas. A q u í par t icu la rmente p r e -
gunta lo que no debe preguntar, y no p r e -
gunta lo que d e b e r í a preguntar , y no hay salva-
c i ó n . Los errores de todos los examinadores se 
concentran en el y el campo que se divisa y se 
ext iende delante de nosotros es la abomina -
c ión de la d e s o l a c i ó n . Ignora el grado na tura l 
de desarrollo de los conocimientos del exami -
nando. E x i g e o s t e n t a c i ó n y apariencia y se sa-
tisface con esto. Para satisfacerle, sin embargo, 
los j ó v e n e s estudiantes t ienen que adelantarse 
á su j u v e n t u d . E l Profesor H u x l e y , r e p r o -
bando algunos efectos de los e x á m e n e s i n c e -
santes, decia: 
« U n sabio (que probablemente no era m a -
drugador) ha d icho que los madrugadores son 
presumidos toda la m a ñ a n a y e s t ú p i d o s toda la 
tarde. A h o r a b i en , si es esto verdad, ó n o , res-
pecto de los que madrugan, en la c o m ú n acep-
c ión de la palabra, no p r e t e n d e r é deci r lo , pero 
sí que demasiadas veces lo es respecto de los 
desgraciados n i ñ o s , que e s t á n obligados á m a -
drugar en sus estudios. Son presuntuosos d u -
rante toda la m a ñ a n a de la vida y e s t ú p i d o s 
durante toda la tarde. E l vigor y frescura, que 
debian haber atesorado para las necesidades de 
la ruda lucha por la existencia en la p r á c t i c a , 
le han sido arrebatados por un derroche p re -
coz de i n t e l i genc i a , por g l o t o n e r í a de l ibros 6 
i n d i g e s t i ó n de lecciones. Sus facultades se gas-
tan con la t e n s i ó n ejercida en sus cerebros 
v a c í o s , y se desmoralizan con t r iunfos i n f a n -
t i les , sin valor ante el trabajo real en los co-
mienzos de la v ida . N o siento c o m p a s i ó n a lgu-
na por la pereza; pero en la j u v e n t u d se nece-
sita m á s reposo in te lec tual que en n inguna otra 
e d a d . » 
L a e n s e ñ a n z a de la q u í m i c a ha padecido 
desde la c r e a c i ó n de la raza de examinadores, 
que no son, nunca fueron y nunca pueden ser 
maestros, de l mismo modo como han padecido 
otros estudios, só lo que en un grado mayor . E l 
profesor Chrys t a l , en su discurso en el congreso 
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d é l a A s o c i a c i ó n b r i t á n i c a parece reconocer lo: 
« T o d a s las personas ( d i c e ) dedicadas á la 
p r á c t i c a de la e n s e ñ a n z a , que han aprendido 
l o bastante, á pesar de los defectos de su p r i -
mera e d u c a c i ó n , para ser capaces de formarse 
una ampl ia idea del asunto, e s t á n de acuerdo 
en que los e x á m e n e s son como el c á n c e r que 
vuelve malo todo lo que es bueno en la edu-
c a c i ó n . Su absurda preponderancia, la de los 
concursos y competencias, es lo que causa este 
d a ñ o . E l objeto de toda e d u c a c i ó n en nuestros 
dias es adaptar el a lumno al e x á m e n ; y el fin 
de todo e x á m e n , no el de u n ins t rumento de 
e d u c a c i ó n , sino el de un in te r roga tor io que un 
n ú m e r o considerable de gentes, aunque mala-
mente e n s e ñ a d a s , t iene que sufr ir . Recojemos, 
pero no s e m b r a m o s . » 
¿ Puede haber algo m á s absurdo que el m é -
todo de O x f o r d para probar el conoc imien to 
en q u í m i c a p r á c t i c a , poniendo unos pocos po l -
vos en frascos h o m e o p á t i c o s y p id iendo al a l u m -
no que los reconozca, y declare su composi-
c ión? Esto , lo coloca el profesor Chrys t a l á la 
par de la r e s o l u c i ó n de problemas, pero es i n -
finitamente m á s malo. É l d i ce : 
« L a his tor ia de este asunto de los « p r o b l e -
m a s , » como se les l lama, i lustra de un modo 
s ingularmente ins t ruc t ivo el pun to déb i l de 
nuestro sistema ingles de e d u c a c i ó n . Se han 
ex tend ido en casi todas las ramas de la ense-
ñ a n z a c i en t í f i ca : sirvan de testigo los tubos de 
ensayo en q u í m i c a . E l resultado, por m u y le -
jos que vayan los problemas tratados en el 
e x á m e n , es d e s p u é s de todo m u y mezqu ino , 
s e g ú n l o demuestran las reiteradas quejas de 
los examinadores. E l efecto en el examinando 
es una e n e r v a c i ó n de á n i m o m u y conocida y 
una superficial idad casi incurab le , que puede 
llamarse pa rá l i s i s p rob l emá t i ca , enfermedad 
que i m p i d e á un hombre seguir u n argumento 
que tenga m á s e x t e n s i ó n que la de una p á g i n a 
impresa en 8.° O t r o aspecto lamentable de 
esto es que se gasta en la j u v e n t u d anua lmen-
te una enorme cantidad de t i empo precioso en 
nuestro pa í s para p roduc i r bagatelas c i e n t í f i -
cas. C o n t r a la casual r e s o l u c i ó n y p r o p o s i c i ó n 
de problemas, como ayuda para comprender 
una cosa y para suscitar una nueva idea, nadie 
hab la , y á u n ha sido siempre elogiada como 
u n c a r á c t e r m e r i t o r i o de los m é t o d o s ingleses; 
pero el abuso á que ha llegado es per jud ic ia -
l í s i m o . » 
3. N o e n s e ñ a r l a como si a s p i r á s e m o s á ha-
cer q u í m i c o s . E l m é t o d o de e n s e ñ a n z a de u n 
asunto como parte de un sistema de e d u c a c i ó n 
general , no es el que se necesita para los espe-
cialistas. E n las Universidades y Escuelas su-
periores de q u í m i c a , se debe , na tura lmente , 
preparar al especialista para aquel fin; pero, 
á u n a l l í , ha lugar de empezar á hacer excep-
c i ó n á los l í m i t e s demasiado estrechos, entre 
los cuales muchos profesores encierran sus f u n -
ciones. V e r d a d es que la ley de m u l t i p l i c a c i ó n 
de los ó r g a n o s e s t á ' r e p r e s e n t a d a por menos 
m é t o d o s , pero m á s perfectos, s e g ú n aumenta 
la c i v i l i z a c i ó n . Argos, con sus c ien ojos, estaba 
lejos de ser un hombre tan p r á c t i c o como el 
C í c l o p e , que sólo tenia uno : los cien ojos de 
Argos se encontraban du rmiendo cuando habia 
que hacer algo; pero con el ú n i c o ojo del C í -
clope fué forjado el t r idente que a s e g u r ó á N e p -
tuno el d o m i n i o del mar. Pero el problema es 
s i , en la extrema s u b d i v i s i ó n que hoy preva-
lece, dejamos siempre un ó r g a n o sano. Espe-
ramos que los hombres v e r á n con med io o jo . 
Ya sea esto así ó no, respecto de las Escuelas 
superiores y de las Univers idades , es c ier to 
que especializar demasiado p ron to es u n * r u i -
nosa e q u i v o c a c i ó n . 
E l profesor A r m s t r o n g i n d i c ó , en el C o n -
greso de E d u c a c i ó n de 1884., que el m é t o d o 
hoy en boga es p r á c t i c a m e n t e el m i smo , ya se 
e n s e ñ e la ciencia como una parte de los cur-
sos generales de la escuela, ó ya se e n s e ñ e pro-
fcsionalmente; en otras palabras, un muchacho 
estudia q u í m i c a en la escuela p r imar i a como 
otro en una escuela especial de ciencias, sien-
do la ú n i c a diferencia que su estudio no va 
tan lejos en aquella como en é s t a . T a l es, se-
g ú n creo, la p r imera falta de nuestro sistema 
ac tua l . Pues no es la f u n c i ó n de la escuela 
formar q u í m i c o s , sino est imular la e n s e ñ a n z a 
de la q u í m i c a como un med io de c u l t i v a r 
ciertas facultades, y de tal modo, que las leyes 
fundamentales de este ó r d e n puedan conocer-
se y realizarse sus aplicaciones comunes. L a 
q u í m i c a es atendida demasiado desde el p u n -
to de vista del especialista y m u y poco desde 
el p u n t o de vista educador. 
4. N o adoptar n i seguir t e o r í a s en l o que 
toca á los modos de e n s e ñ a r , sin comprobarlas 
constantemente por el exper imento . Por e jem-
p l o , á causa de haberse desarrollado un plan 
de e n s e ñ a n z a de q u í m i c a , para los fines del 
e x á m e n , por s í m b o l o s y ecuaciones, se c a y ó 
en el ex t remo opuesto, y se nos a c o n s e j ó e v i -
tar completamente por a l g ú n t i empo el uso de 
los s í m b o l o s . Pe ro , si nos dejamos guiar por 
las necesidades y capacidades de los a l u m -
nos, hallaremos que hay ventaja, sin n inguna 
desventaja, en usar un s í m b o l o por un e l e -
m e n t o : H para el h i d r ó g e n o , O para el o x í -
geno, etc. Esto puede pronto extenderse para 
el caso de los compuestos binarios m á s senci-
l los : / / C Z / para el á c i d o c l o r h í d r i c o , por-
e jemplo . T a n pronto como pueda demostrarse 
por que se representa el agua por O y no 
por H O , puede adoptarse el s í m b o l o . Cuando 
pueda demostrarse que todo ó parte del H del 
á c i d o su l fú r i co puede ser reemplazado por un 
m e t a l , podemos escribir el s í m b o l o q u í m i c o 
del á c i d o s u l f ú r i c o , y así sucesivamente. T a m -
b i é n los textos de q u í m i c a nos d icen que to-
memos p r i m e r o los elementos meta lo ides , y 
que, por importantes que puedan ser los meta-
les m á s comunes, los dejemos para u n estudio 
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posterior. Pero el mejor plan es tomar las sus-
tancias que encontramos m á s f á c i l m e n t e . 
B . A h o r a b i e n ; ya estamos preparados para 
el aspecto posi t ivo de la c u e s t i ó n . Nues t ra 
c o n c l u s i ó n es que se debe e n s e ñ a r la q u í m i c a 
pronto y en u n i ó n con las otras ramas de las 
ciencias f ís icas . L a ciencia de la v ida diar ia , 
inc luyendo la q u í m i c a , es la ciencia de las 
escuelas. Los hechos sobre sustancias y e le -
mentos se aprenden mejor en forma de l ecc io -
nes sobre cosas comunes. U n a serie de l ecc io -
nes sobre el agua, por e j e m p l o , puede dispo-
nerse como sigue: 
Acciones del agua dependientes de su peso. 
A c c i ó n del calor y fr ió sobre el agua. 
Propiedades del vapor. 
L a excelente l e c c i ó n sobre el agua de la 
car t i l la c i en t í f i ca de H u x l e y . 
A c c i ó n de la luz sobre el agua ó de l agua 
sobre la l uz . 
Acciones del agua dependientes de su adhe-
s ión , elasticidad y compres ib i l idad . 
F ina lmen te , d e s c o m p o s i c i ó n del agua en sus 
elementos. 
D e modo a n á l o g o , el aire da otra serie — su 
peso, elast icidad, c o m p o s i c i ó n — que conduce 
á lecciones, en que se combine lo que se estu-
dia usualmente bajo los nombres de h i d r o s t á -
t ica , n e u m á t i c a y q u í m i c a . 
L a c a l , la sal y el c a r b ó n pueden tomarse 
con m é t o d o y así nos famil iar izamos con 
O, H , N , C l , C , N a , y S. La. plata, el h i e r r o , 
el p lomo y el cobre pueden d e s p u é s formar 
una serie. 
Desde este pun to , las lecciones sobre accio-
nes y procesos pueden alternar con lecciones 
sobre el m a t e r i a l : por e j e m p l o , sobre la c o m -
b u s t i ó n , filtración, p u r i f i c a c i ó n - ( i n t r o d u c i e n d o 
j a b ó n y sosa), blanqueo. D u r a n t e un cier to 
t i e m p o , m i serie de lecciones sobre el agua 
d u r ó tres meses, á r a z ó n de tres por semana. 
V e r d a d es que los muchachos nos h i c i e ron que 
en estas lecciones sobre el agua nos e n t r o m e -
t i é semos en relaciones inesperadas ; pero c o n -
sidero que esto e s t á lé jos de ser una desven-
taja. U n o , por e jemplo, tomando por t e x t o : 
«Agua, agua por todas partes y ni una gota que beber» 
« W a t e r , water evcryvvherc, 
Not any drop to dr ink,» 
parodiaba al ant iguo mar ine ro . O t r o t o m ó 
para c l asunto de su c o m p o s i c i ó n semanal 
« c ó m o se reconoce los pr imeros s í n t o m a s de 
la predominante enfermedad l lamada h idroce-
falia.» Supe de uno que , en un e x á m e n , t e n í a 
que probar que la t rayector ia de un p royec t i l 
es una p a r á b o l a ; y que a s o m b r ó al examinador 
al pronto , mostrando c ó m o se produce la p a r á -
bola por medio de un chorro de agua que sale 
bajo p r e s i ó n constante; y entonces, h a b i é n d o -
lo explanado deb idamente , h a l l ó su e c u a c i ó n . 
Prueba todo esto que la f an ta s í a y la i m a g i -
n a c i ó n no son ahogadas por la c iencia . Se ha 
descrito al q u í m i c o como un hombre que no 
puede ver m á s que carbonato de cal en una 
estatua gr iega; que m i r a los d iamantes , no 
como l á g r i m a s de á n g e l e s , sino como pedazos 
de c a r b ó n . Nues t ra experiencia como maes-
tros prueba que la ciencia, á pesar de su c a r á c -
ter « p r o s a i c o » y de la exac t i tud que exige en 
pensamiento y obra, deja l i be r t ad de a c c i ó n á 
la f an t a s í a , y á u n en verdad , da nueva v ida á 
las concepciones de la i m a g i n a c i ó n . 
C o m o la c o n c l u s i ó n á que yo he llegado es 
que la q u í m i c a debe e n s e ñ a r s e en las escuelas, 
pero no como un asunto aislado, temo que m i 
memor ia no sea considerada como satisfacto-
r ia para el especialista, ó para el t e ó r i c o . N o 
he sido bastante d o g m á t i c o para ellos. Ambos , 
por dist intas razones, la c o n s i d e r a r á n como 
una especie de defensa t ib i a y á medias. 
Pero el hecho es que en nuestros trabajos 
hay raras veces un camino, y sólo uno, de con-
seguir nuestros fines. H a y muchos caminos, y 
condiciones indef in idamente varias, bajo las 
cuales tenemos que aplicar nuestros medios . 
N o podemos, por lo t a n t o , fijar r á p i d a m e n t e 
reglas fijas; pues todo paso en el proceso de 
la e d u c a c i ó n debe ser comprobado por la ob -
s e r v a c i ó n . Podemos tener , en diferentes c i r -
cunstancias, m á s ó m é n o s t i empo para la q u í -
m i c a , y á u n en ciertos casos, en verdad no 
tener absolutamente t i empo alguno para e l la . 
Debemos, ante t o d o , esforzarnos para dar á 
nuestros d i s c í p u l o s el d o m i n i o de los ú t i l e s 
comunes para aprender y crearles el deseo de 
saber. Hasta que estos pr imeros elementos de 
la e d u c a c i ó n se adqu ie ren , no podemos eco-
nomizar sino m u y poco t i empo para la c ienc ia ; 
pero si se trata és ta del modo que he descrito, 
las horas de la e d u c a c i ó n p r e l im ina r dedicadas 
á ella r e o b r a r á n sobre los otros trabajos, y a n i -
mando y es t imulando la i n t e l i g e n c i a , acelera-
r á n el progreso. 
SECCION OFICIAL. 
E l Sr. D . Eduardo T o d a ha hecho un nue-
vo é interesante dona t ivo á la Ins t i tuc ión , con-
sistente en una serie de trozos de tela de d i -
versas clases que formaban parte de las envo l -
turas de varias momias de E g i p t o , y en algunas 
semillas encontradas en las tumbas. 
BIBLIOTECA: LIBROS RECIBIDOS. 
Reglamento general de los Colegios universitarios 
de Salamanca, aprobado por Real ó r d e n de 31 
de J u l i o de 1886.—Salamanca, 1886. 
Conde y L u q u e ( D . Rafael).—Discurso leido 
en la Universidad Cent ra l en la solemne inaugu-
ración del curso académico de 1886 á 1887.-— 
M a d r i d , 1886. 
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Ortega y R u b i o ( D . Juan) .—Discurso leido 
ante la Academia provincial de Bellas Artes de 
F a l l a d o l i d . — V z W z á o M , 1886. 
Agele t y Casanoves ( D . R a m ó n ) , — D i s c u r s o 
leido en la Universidad l i te ra r ia de Santiago en la 
solemne inauguración del curso académico de 1886 
á 1887.—Santiago, 1886. 
U n i v e r s i d a d l i te rar ia de Salamanca.—Me-
moria sobre e l estado de la instrucción en esta 
Universidad y establecimientos de enseñanza de su 
distr i to, correspondiente a l curso académico de 1884 
// 1885 .—Anuar io para e l de 1885 ¿ 1886.— 
Variedades.—Salamanca, 1885. 
Maes t ro G a r c í a ( D . M a n u e l ) . — Discurso 
leido en la apertura del curso de 1886 á 1887 
en e l colegio de segunda enseñanza de San J o s é . — 
Falencia , 1886. 
Canel la y Secades ( D . F e r m í n ) . — D i s c u r s o 
leido en la Universidad l i te rar ia de Oviedo en la 
solemne apertura del curso académico de 1886 á 
i 8 8 7 . - - O v i e d o , 1886. 
C U E N T A 
DEL FONDO Á DEPOSICION DE LA JUNTA 
F A C U L T A T I V A ( i ) . 
C A R G O . 
Existencia en 30 de Junio de 18E5 (2) 
Donativo del profesor D . R . Velazquez 
Idem del mismo 
Idem del profesor D . D . Orueta 
Idem del id. D . F . G . Arenal 
Idem del id. D . J . U ñ a 
Idem de varios profesores y alumnos de la Ins-
titución 
Idem de los Sres. Rodriguez hermanos 
Producto de libros cedidos por el profesor don 
F . Giner 
Idem por el profesor D . R . Torres Campos.. . 
Sobrante de una excursión á Navacerrada en 12 
de Julio de 1885 
Idem de id. á la Sierra y al Valle del Lozoya en 
Setiembre 85 
Idem de id. al Berrocal en 11 Octubre 85 . . . . 
Idem de id. á Robledo de Chávela en 18 Octu-
bre 85 
Idem de id. á Torrelodones en 25 Octubre 85. 
Idem de id. á Robledo de Chávela en 1.0 No-
viembre 85 
Idem de id. á Alcalá de Henares en 29 No-
viembre 85 
Idem de id. á Torrelodones en 6 Diciembre 85. 
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(1) Este fondo consta, como se ve por el pormenor, de 
los sobrantes de algunas excursiones, de donativos parti-
culares, etc .; y de él dispone la Junta facultativa para 
aquellos fines de la Institución, que no alcanza á satisfacer 
el presupuesto votado por la Directiva, 
(2) Véase la cuenta publicada en el número del BOLE-
TÍN de 15 de Octubre de 1885, 
Sobrante de una excursión al Escorial en 27 
Diciembre 85 1,00 
Idem de id. á Rivas de Jarama en 27 Diciem-
bre 85 4,50 
Idem de id. á Robledo de Chávela en 2 Ene-
ro 86 1,45 
Idem de id. á Navacerrada en 17 Enero 86. . . 2,60 
Idem de id. á Rivas de Jarama en 7 Febrero 86. 2,70 
Idem de id. á Torrelodones, Marmota y Pardo 
en 21 Febrero 86 0,60 
Idem de id. á Alcalá de Henares en 2 Marzo 86, 2,05 
Idem de id, al Hoyo de Manzanares en 14 
Marzo 86 1,25 
Idem de id, á Cuenca y sus Finares, Semana 
Santa 86 2,05 
Idem de id. al Pardo en 18 Abril 86 1,70 
Idem de id. á Vallecas y Vicálvaro en 2 M a -
yo 86 5,80 
Idem de id. de varios profesores á Inglaterra, 
Bélgica, Holanda y Francia, en Junio y J u -
lio 86 403,75 
TOTAL 1.410,89 
D A T A . 
Satisfecho al Sr. D , R , Suarez, por sus lecciones 
de Matemáticas y Física á la Sección V , en 
el mes de Octubre de 1885 112,50 
Idem al id. en el mes de Noviembre 112,50 
Idem al Sr. D , F , Relimpio por idem en el mes 
de Enero 112,50 
Idem al id. por id. de Febrero 112,50 
Idem al id. por id. de Marzo 112,50 
Idem al id. por id. de Abril y hasta el 15 de 
Mayo 112,50 
Idem al id, por sus lecciones de Química y M i -
neralogía en el mes de Abril 3 7 , 5 ° 
Idem al id, por id, desde i,0 al 15 de Mayo, , . 19,00 
Idem á D, F , G , á cúenta de su anticipo. . . 250,00 
Excursión de dos alumnos á Toledo, en la Na-
vidad de 1885 20,00 
Idem de id, á la Sierra y Valle de Lozoya, , . 50,00 
Idem de uno á Illescas 3,00 
Idem de cuatro á Siete Picos en 8 Agosto 86. . 26,00 
Idem de tres á Guadarrama en 15 Agosto 86, , 17,'3 
Idem de uno á Montón de Trigo en 22 Agos-
to 86 5 , 5 ° 
Guías de ferrocarril . 6,00 
TOTAL 1.109,13 
RESUMEN. 
Importa el cargo 1,410,89 
Idem la data 1,109,13 
Existencia en el du¡ de la fecha. 301,86 
Madrid 1,0 de Octubre de 1886, 
V,o B,0 
E l R e c t o r , 
LABRA, 
E l Secretario de la Junta, 
R , TORRES CAMPOS, 
MADRID, IMPRENTA DE FORTANET. 
calle de la Libertad, niim 29. 
